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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сиваш, или Гнилое море, представляет собой уникальную придаточную часть Азовского
моря. Его огромная площадь (2700 км2) при небольшой глубине (до 3,2 м), сложная система
заливов, проливов и островов способствуют формированию очень своеобразного температурного
и солевого режимов. С этим связаны и особенности водного населения водоема, в котором
наблюдается несколько комплексов гидробионтов. Чрезвычайно интересна в фаунистическом и
флористическом плане и территория Присивашья. 
Литература по Сивашу и Присивашью очень обширна и отражает разные аспекты изучения
региона. Однако проводившиеся здесь исследования чаще всего сводились к оценке Сиваша и
Присивашья как источников природных ресурсов. Данные, собранные специалистами разного
профиля – геологами, географами, биологами, экологами, никогда ранее в комплексе природо(
охранных проблем не рассматривались.
Настоящее издание представляет собой наиболее полный обзор литературы по всем
природоведческим аспектам изучения Сиваша и Присивашья. Он охватывает более чем 200(летний
период изучения региона, начиная с присоединения Крыма к Российской Империи и до наших
дней. 
Обзор литературы включает несколько крупных разделов. Первый из них посвящен общим
вопросам изучения Сиваша и Присивашья. 
В обзоре истории исследований и состояния изученности геологии и географии Сиваша и
Присивашья (автор С.А. Карпенко) отмечается, что подобные работы были начаты во второй
половине ХІХ ст. В первую очередь они были связаны с эксплуатацией соляных озер и залива
Сиваш как месторождений полезных ископаемых. В ХХ ст. широкий размах приобрели также
исследования, вызванные решением задач водоснабжения и сельскохозяйственного производства.
Такими изысканиями занимались большей частью созданные в Крыму специализированные
научные учреждения и профильные лаборатории при региональных вузах. В 1985 г. были
разработаны меры по охране Сиваша, однако основное внимание в них уделялось аспекту охраны
сырьевой базы. Концепция охраны Сиваша и Присивашья еще требует разработки. 
Второй раздел посвящен изучению наземной лихенофлоры Присивашья (автор А.Е. Ходо(
совцев). В нем представлена история исследований лишайников за период с 1842 г. и до наших
дней. В целом, в регионе насчитывается 27 видов лишайников, 4 из которых включены в Красную
книгу Украины. Отмечается необходимость дальнейшего изучения и всестороннего анализа
лихенофлоры Присивашья.
В обзоре "Макрофитобентос" (автор И.И. Маслов) указано, что работы по изучению макро(
фитобентоса Сиваша были начаты в 1915 г. Всего в Сиваше отмечены 125 видов водорослей и
высших водных растений. Отмечается, что регистрация большей части видов связана со
случайным их заносом из Азовского моря и только 62 вида составляют истинное население
водоема. 
В обзоре "Высшие растения: флора и растительность" (автор Н.А. Багрикова) время
исследований разделено на три периода: конец XVIII ст. – первая половина XX cт.; вторая
половина XX ст.; современный период. За это время в регионе был отмечен 1051 вид растений. Из
этого числа 510 видов распространены по всей территории Присивашья, 289 отмечены только в
Крыму и 322 – только в Северном Присивашье. Исследования проводились по трем основным
направлениям: флористическому, геоботаническому и природоохранному. Отмечается необходи(
мость создания современной карты распределения растительных сообществ в регионе, а также
сбора данных о распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и
растительных сообществ. 
Далее И.С. Саркина рассматривает историю изучения макромицетов степной зоны юга Укра(
ины и Крыма, начиная с работ К. Габлицля (1784) и П. Палласа (1795). Отмечается, что
специальные исследования грибов в Присивашье не проводились. Всего список макромицетов
степной зоны Украины насчитывает 186 видов, 48 из которых обнаружены в Степном Крыму; 77 видов
макромицетов с большой долей вероятности могут быть обнаружены в Присивашье.
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В разделе "Водные беспозвоночные" (автор И.В. Довгаль) показано, что за более чем
столетнюю историю изучения фауны Сиваша было отмечено (с учетом случайных заносов) около
80 видов зоопланктона и более 50 видов зообентоса. Однако изучение водоема сводилось в
основном к его оценке как кормовой базы для рыб и птиц. Указывается на необходимость
разработки системы мониторинга водного животного населения Сиваша. 
В обзоре "Фауна членистоногих – эктопаразитов позвоночных животных" (авторы И.Л. Ев(
стафьев и Н.Н. Товпинец) указано, что членистоногие – эктопаразиты Присивашья исследованы
крайне неравномерно и недостаточно. По предварительным данным, в Присивашье насчитывается
около 28 видов иксодовых клещей, 8 видов аргасовых клещей, более 16 видов краснотелковых
клещей, 18 видов гамазовых клещей (только на мышевидных грызунах), 36 видов блох и 12 видов
вшей.
В обзоре "Насекомые" (автор А.Г. Котенко) отмечается, что исследование энтомофауны
Присивашья началось более 200 лет назад. Это время можно разделить условно на 4 этапа: первый
охватывает период с конца XVIII ст. по конец ХІХ ст, второй – с начала ХХ ст. до 1918 г., третий – с
1918 г. до распада СССР и четвертый, современный – с 1991 г. и до настоящего времени. Для
региона характерно значительное разнообразие энтомофауны, отмечено много редких видов,
включенных в Красную книгу Украины. По предварительным данным, в Присивашье насчиты(
вается более 4 тыс. видов насекомых.
В разделе, посвященном состоянию изученности видового состава рыб (автор И.В. Довгаль),
отмечается, что известно небольшое число публикаций по ихтиофауне Сиваша. Всего в Сиваше
отмечены 52 вида рыб, из них 5 включены в Красную книгу Украины. 
В обзоре "Земноводные и пресмыкающиеся" (автор Т.И. Котенко) сказано, что история
изучения земноводных и пресмыкающихся Присивашья насчитывает более 200 лет. Выделены
шесть основных этапов изучения батрахо( и герпетофауны в регионе. Для Присивашья указаны 7 видов
рептилий (из них 4 занесены в Красную книгу Украины) и 2 вида амфибий. Обсуждаются
перспективы создания Сивашского национального природного парка, а также создания кадастра
его растительного и животного мира.
В разделе по орнитофауне (авторы Ю.А. Андрющенко, В.В. Кинда и В.М. Попенко) дается
краткий обзор истории изучения птиц Присивашья с конца XVIII ст. до настоящего времени.
Отмечается важное значение Сиваша для птичьего населения, обусловленное его высоким
ландшафтно(биотопическим разнообразием. Всего в регионе обитает 238 видов птиц, принад(
лежащих к 17 отрядам; 40 видов птиц, отмеченных в Присивашье, занесены в Красную книгу
Украины. Сформулированы основные проблемы изучения и охраны птиц в Присивашье.
В разделе "Млекопитающие" рассмотрена история изучения млекопитающих Присивашья с
XVIII ст. и до наших дней (авторы Н.Н. Товпинец и С.Ю. Костин). 
В обзоре "Природно(очаговые инфекции" (авторы И.Л. Евстафьев и Н.Н. Товпинец)
приводятся данные по распространению в Присивашье природных очагов туляремии, лептоспи(
роза, кишечного иерсиниоза, геморрагической лихорадки, псевдотуберкулеза, крымской
геморрагической лихорадки, пастереллеза, бешенства.
Вторая часть книги представляет собой библиографический указатель работ по Сивашу и
Присивашью, который насчитывает около 1200 названий. Настоящее справочное издание будет
полезным для ботаников, зоологов, экологов, гидробиологов, студентов и аспирантов
биологических специальностей, сотрудников СЭС и природоохранных служб, а также для
профильных государственных учреждений, министерств и ведомств, членов природоохранных
общественных организаций.
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1. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ГИДРОХИМИЯ
С.А. Карпенко 
Studies of the geology and geography of the Prisivashie (the area adjacent to the Sivash) started in the
second half of the 19th century. At first the studies related to the exploitation of the rich mineral deposits
found in the salt lakes and bays of the Prisivashie. In the 20th century extensive research into water supply
and agricultural production issues gained priority. These investigations were usually carried out by spe
cialised scientific institutions, created for this purpose in Crimea, as well as by specialised labs of the region
al higher education institutions.
Recommendations for measures to be taken to protect the Sivash were prepared in 1985, but these
mostly concerned preservation of the mineral resources rather than the ecosystems or biodiversity, therefore
the concept of conserving the complex as a whole is yet to be developed.
Крымское Присивашье является достаточно изученным регионом. Соляные озера севера
Крыма были одними из первых активно осваиваемых месторождений полезных ископаемых.
После постройки в 1875 г. железной дороги, соединившей Крым с центром России, на Сиваше
возникли сотни соляных промыслов. Благодаря этому производство соли в Крыму выросло до 300 тыс.
тонн, что составляло в ту пору почти 40 % от всей добычи соли в России.
Это и определило внимание гидрогеологов, гидрологов, а также химиков к изучению соляных
водоемов Крыма. В те годы Л. Першке в своих обстоятельных исследованиях рассмотрел вопросы
происхождения Сиваша и перекопских озер, генезиса рассолов и пути их рационального исполь(
зования.
В 1896 г. Н.С. Курнаковым был исследован химический состав рапы крымских соляных озер
и впервые намечены принципы классификации природных рассолов. Впоследствии Н.С. Кур(
наков (1936, 1938, 1939) в течение почти 40 лет занимался соляными ресурсами Крыма, привлекая
к их изучению своих многочисленных учеников. Ими рассмотрены вопросы метаморфизации и
классификации рассолов, кристаллизации солей в природных условиях, изучены годовые циклы
соляных озер и процессы формирования донных отложений.
Параллельно исследования соляных озер по широкой программе проводились на Крымской
соляной станции и в региональных ВУЗах. Они включали изучение гидрохимии и физико(химии
рассолов, вопросы технологии их переработки. Эти работы связаны с именами В.П. Ильинского,
П.Т. Данильченко, М.И. Равича, В.М. Филиппио, Д.И. Сапирштейна, А.Ф. Сагайдачного, М.П. Бо(
женко, Л.М. Койфмана, Б.А. Шойхета, С.И. Яворского, Н.О. Эверта и др. Плодотворные работы
Крымской соляной станции по испарению рассолов и получению различных солей обобщены В.П. Иль(
инским (1948).
С середины ХХ ст. в связи с решением проблемы комплексного использования природных
рассолов изучение Сиваша проводилось в Крымской лаборатории Государственного института
прикладной химии (ГИПХ).
Крупные работы выполнены в Крымском геологическом отделении (1946–1948 гг.),
Крымском филиале АН СССР и Институте минеральных ресурсов АН УССР (1948–1960 гг.),
Крымском филиале Государственного научно(исследовательского института строительных
материалов и изделий (начиная с 1960 г.).
История исследования и основные результаты изучения  Сиваша были обобщены А. Пони(
зовским в книге "Соляные ресурсы Крыма" (1965).
В геологическом и гидрогеологическом отношении Присивашье также достаточно хорошо
изучено, что было связано с решением в этом регионе ряда прикладных хозяйственных задач
(водоснабжение населенных пунктов, обеспечение нужд сельскохозяйственного производства и
т.д.). В 1939–1940 гг. была создана Джанкойско(Керченская гидрогеологическая станция, работы
которой после второй мировой войны приобрели большой размах.
В 1950(х годах Южная гидрогеологическая экспедиция выполнила комплексное геологичес(
кое изучение региона для проектирования Северо(Крымского канала. Эти работы сопровождались
большими объемами разведочного бурения, опытно(фильтрационных работ, лабораторных
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исследований грунтов и подземных вод.
После введения в строй Северо(Крымского канала наиболее серьезные исследования
гидромелиоративной ситуации в Присивашье были проведены при разработке в 1985 г. "Ком(
плексной схемы охраны акватории Сиваша и восточной части Каркинитского залива"
("Укргипроводхоз", 1985). Однако в "Схеме..." не в полной мере был реализован комплексный
подход, т.к. ее главной задачей являлась охрана Сиваша как действующей сырьевой базы
предприятий Красноперекопского промузла.
Таким образом, природоохранные мероприятия в регионе в значительной мере были связаны
с проблемой рационального использования его природных ресурсов. Концепция комплексной
охраны Сиваша и Присивашья еще требует разработки. 
2. ЛИШАЙНИКИ И ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ
2.1. ЛИШАЙНИКИ
А. Е. Ходосовцев 
An overview is given of the history of studies of the lichen flora in the Prisivashie carried out from 1842
to the present; 27 species of lichens have been recorded in the region, four of which are included in the Red
Data Book of Ukraine. It is pointed out that further study and a comprehensive analysis of the lichen flora
of the Prisivashie are needed to fill the existing gaps in knowledge.
Первые сообщения о лишайниках Присивашья мы находим в работе Ж. Левелье "Observation
medicales et enumeration des plantes recueillies en Tauride" (Leveille, 1842), где среди 72 видов,
представленных в списке, только 1 вид, а именно Cladonia ramulosa (как Cenomice pityrea) указан
для косы Арабатская стрелка. Это сообщение цитируется в последующих публикациях (Ришави, 1981;
Zelenezky, 1896; Мережковский, 1920; Окснер, 1968; Копачевская, 1986). 
В 1924 г. начинается планомерное изучение лихенофлоры Украины выдающимся украин(
ским ученым А.М. Окснером. Среди большого количества лишайников, которые были найдены к
тому времени в Украине, лишь два вида – Teloschistes lacunosus и Caloplaca lactea – приведены для
Присивашья (Окснер, 1928). Первой обобщающей работой, в которой собраны сведения о
лишайниках Украины, стала монография "Определитель лишайников УССР" (Окснер, 1937). В ней
для южной полосы степей Украины, без точного местонахождения, приводилось 46 видов
лишайников. Однако ни один вид не может быть с уверенностью отнесен к территории Присивашья.
Важным событием для лихенологов Украины стало издание многотомного труда "Флора
лишайников Украины", первый том которого опубликован в 1956 г., в который не вошли
сообщения о лишайниках из присивашских степей. Во втором томе "Флоры..." (Окснер, 1968)
приведено 37 видов лишайников для степной зоны Украины, 4 из которых найдены в границах
полынных присивашских степей юга Украины. Это представители рода Cladonia: C. convoluta, C. sub
rangiformis, C. ramulosa, C. rangiformis.
В монографической работе о цетрариоидных лишайниках (Karnefelt, 1986) встречается ссыл(
ка на гербарные образцы Cetraria steppae, собранные на территории Присивашья. 
Изучению ареалов редчайших видов лишайников в границах юга Украины посвящена работа
Е.Г. Ромс и О.Б. Блюма (1988), в которой приведены местонахождения Cetraria steppae,
Xanthoparmelia camtschadalis и Neofuscelia ryssolea, т.е. видов, обычно связанных со степной
растительностью, в том числе и Присивашья. 
Значительное внимание лишайникам юга степной зоны уделил С. Я. Кондратюк (Кондратюк,
Навроцька, 1992). Во время экспедиции в Херсонскую область им было собрано много интересных
лишайников, среди которых Candelariella xanthostigma, Squamariana cartilaginea, Fulgensia bractea
ta, Pyrenula sp. указаны для лихенофлоры Присивашья. 
В 1993 г. вышла в свет вторая часть второго тома "Флоры лишайников Украины" (Окснер, 1993),
значительно дополненная материалами его составителей С.Я. Кондратюком, И.Л. Навроцкой и
Е.Г. Ромс. Список лишайников континентальной части степной зоны насчитывал 63 вида. Для
присивашских степей приводится 9 видов. 
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Изучению лишайников Азово(Сивашского национального природного парка в последние
годы посвящены несколько публикаций (Редченко, 1996; Кондратюк, Ходосовцев, 1997; Кондратюк,
Навроцкая, Ходосовцев, 1998; Kondratyuk et al., 1998). Данные относительно лишайников
Присивашья обобщены в монографии А.Е. Ходосовцева (1999), где приводятся сведения о произ(
растании на этой территории 27 видов лишайников, среди которых вид Caloplaca schythica описан
как новый для науки. Этот вид известен только из полынных присивашских степей (Kondratyuk et
al., 1998).
На территории Присивашья встречаются четыре вида лишайников (Cetraria steppae,
Neofuscelia ryssolea, Xanthoparmelia camtschadales, Teloschistes lacunosus), занесенные в Красную
книгу Украины. Карты распространения первых трех видов в границах Украины опубликованы
(Ромс, Блюм, 1988).
Таким образом, флора лишайников Присивашья насчитывает всего 27 видов, и их инвента(
ризация еще далека до завершения. Неизученными остаются западная часть и присивашские степи
Северного Крыма. Пока не проводились исследования лишайниковых группировок и их
взаимосвязи с растительными ассоциациями. Не изучена экология и распространение редких,
"краснокнижных" видов лишайников в границах присивашских степей. Поэтому изучение и
всесторонний анализ лихенофлоры Присивашья являются актуальными.
2.2. МАКРОФИТОБЕНТОС
И. И. Маслов 
Studies of the macrophytobenthos of the Sivash started as early as 1915, and a total of 125 species of
algae and vascular aquatic plants have now been recorded. The author points out that the majority of these
species have been introduced accidentally into the aquatic area of the Sivash from the Sea of Azov, while
only 62 species are actually indigenous.
The mesosaline Sivash (the Genicheski Strait and a water area of the Eastern Sivash where it broad
ens near Genichesk) turns out to be the richest area in terms of macrophytobenthic diversity. The predomi
nant species are Eelgrass and Horned Pondweed. There are many rhodophytes and bluegreen algae. The floris
tic diversity decreases remarkably in the polysaline Sivash (the Koyanly and Chongar waterbodies). Here the
bottom is covered by a continuous growth of Wigeongrass, while Eelgrass, rhodophytes and cyanobacteria
are less frequent. The ultrasaline Sivash (to the west of the Chongar and south of the Koyanly waterbody)
is characterised by the poorest aquatic flora, represented mainly by species of the Cladophora family. The
diatoms are well represented in all three water areas, regardless of their salinity. Water salinity decreases
with proximity to the Genichesk Strait, and the ultrahalophilic species of the Western and Southern Sivash
are gradually replaced by marine species that are typical for the Sea of Azov. 
In general, the Sivash remains a rather poorly studied aquatic area in terms of its macrophytobenthos.
The need for detailed studies has become even more urgent because of the intensive development of aqua
culture and irrigation, which directly affect the ecosystem of the Sivash. Their  influence on the species com
position and other characteristics of the macrophytobenthos is very significant.
Основное внимание при изучении макрофитобентоса водоемов Крыма уделялось Черному
морю, донная растительность которого насчитывает 300 видов водорослей и 6 видов морских
цветковых растений (Мильчакова, 1999). Описанию макрофитобентоса Сиваша посвящено срав(
нительно мало литературы. Первое и на сегодняшний день наиболее полное научное описание
флоры Сиваша было сделано в начале XX ст. К.И. Мейером (1915, 1916, 1925) на основании
исследований, проведенных в 1914 г. Отмечается, что частичное отравление воды сероводородом,
высокие температуры воды летом, большая, к тому же постоянно меняющаяся, концентрация
солей не позволяют ожидать в Сиваше богатой флоры (Мейер, 1916; Бабков, 1954). Из водных
цветковых растений встречаются: зостера, занихеллия и руппия, а из водорослей – синезеленые,
багрянки, зеленые и диатомовые, причем часть из них пришельцы из Азовского моря (Бабков, 1954).
Далее указывается, что наиболее богат мезогалинный Сиваш (Генический пролив и Геническое
расширение Восточного Сиваша). Дно его сплошь покрыто зарослями зостеры и занихеллии, здесь
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встречается много багрянок, зеленых и синезеленых водорослей. В полигалинном Сиваше
(Каянловское расширение и Чонгарский водоем) состав флоры значительно беднее – дно покрыто
сплошными зарослями руппии, реже встречается зостера, меньше багрянок, зеленых и синезеле(
ных водорослей. Ультрагалинный Сиваш (к западу от Чонгарского и к югу от Каянловского
водоемов) имеет самый бедный состав флоры – цветковых растений, зостеры и руппии, нет совсем,
нет и багрянок, а из зеленых водорослей встречается только кладофора. Диатомовые водоросли
хорошо представлены во всех трех районах. По мере приближения к Геническому проливу и
снижения солености ультрасолелюбивые виды западного и южного Сиваша постепенно
заменяются все большим количеством выходцев из Азовского моря. Здесь появляются большие
скопления Cladophora siwaschensis, заросли зостеры, рдеста (Potamogeton pectinatus) (Природа
Украинской..., 1987). Наиболее полное описание макрофитобентоса Сиваша сделано К.И. Мейером (1916).
Он отмечает 125 видов, из которых синезеленых 22 представителя, багряных водорослей – 9,
зеленых – 7 и диатомовых – 87 видов. Из водных цветковых приводятся Ruppia spiralis и зостера.
Наиболее характерной в Сиваше является Cladophora crispata, которая развивается в огромном
количестве. Кроме нее из зеленых водорослей упоминается Enteromorpha intestinalis v. Cornuscopiae
и E. prolifera, Bryopsis plumosa и очень редко Ulotrix. Багряные (красные) водоросли представлены
в Сиваше 9 видами, относящимися к трем родам: Ceramium (6 видов), Polysiphonia (2 вида) и
Callithamnion (1 вид). Далее автор отмечает, что не все встреченные виды являются действительно
сивашскими. Значительная часть их принадлежит к заносимым видам, случайно попадающим в
Сиваш из Азовского моря. Такими случайными, заносными видами являются прежде всего все
Rhodophyceae, почти половина диатомовых, из зеленых водорослей – Bryopsis plumosa. Так, из
общего числа 125 видов, найденных в Сиваше, лишь 67, а при исключении некоторых
сомнительных лишь 62 вида образуют истинное его население. Из них синезеленых – 14 видов,
зеленых – 5, диатомей – 48. Прочие виды или заносятся течениями из Азова и, по мнению К.И. Мейера,
не способны нормально вегетировать на большей части залива, или свойственны крайне пере(
соленным водам. Учитывая небольшую глубину, крайне сложную береговую линию, узость
проливов и ветровой режим, о вертикальном распределении растительных организмов не может
быть и речи. Можно говорить только о горизонтальном распределении водорослей в Сиваше.
Следует отметить, что описанная К.И. Мейером Cladophora crispata позднее была выделена
им как новый вид – Cladophora siwaschiensis (Зинова, 1967). Рисунок Cladophora crispata,
приведенный автором в статье (Мейер, 1916), используется теперь в "Определителе водорослей ..."
(Виноградова и др., 1980).
Обследование макрофитобентоса К.И. Мейер проводил от Генического пролива до водоема
перед Перекопом, т.е. оно касалось и Западного Сиваша, захватывая район Азово(Сивашского
заповедно(охотничьего хозяйства (Природно(заповедный..., 1986).
В дальнейшем Л.И. Волков (1940) на основании собственных исследований в 1919 г. и в
составе Азово(Черноморской научно(промысловой экспедиции под руководством Н.П. Книповича в
1920(е годы (Книпович, 1928) приводит описание подводной растительности в северной части
Восточного Сиваша. Но в списке водорослей, приведенных в его работе, просматриваются некото(
рые расхождения с содержанием статьи Е.О. Зиновой (1943). В 1930(е годы проводятся
исследования, результаты которых изложены в статье А.И. Прошкиной(Лавренко (1945), где
дается описание нового вида Enteromorpha maeotica. 
Анализ литературы показал, что до 1970(х годов не приводились количественные
характеристики водорослей(макрофитов, отсутствовало описание макрофитобентоса южной
части Восточного Сиваша. 
Проведенное нами в 1980(е годы гидробиологическое обследование Восточного Сиваша
позволило обнаружить в акватории его южной части 8 видов макрофитобентоса, из них 1 вид
покрытосеменных, 5 видов зеленых водорослей, по 1 виду бурых и красных водорослей (Маслов, 2000).
Следует заметить, что Cladophora siwaschiensis была представлена шарообразной формой, диаметр
экземпляров 3–3,5 см, а Lophosiphonia obscura найдена в прикрепленном виде, и в качестве суб(
страта использовались раковины моллюсков. Встречаемость зеленых водорослей высокая: по
уменьшению – зостера, лофосифония и эктокарпус. Кроме видового состава изучалась суммарная
биомасса фитоценозов, анализировался состав по типам и продолжительности вегетации. Были
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подтверждены выводы о том, что условия Сиваша мало подходят для развития водорослей.
Как указано выше, большинство водорослей, обитающих в Сиваше, особенно плавающие,
являются занесенными из Азовского моря. Таким образом, исходя из видового состава водорослей,
обитающих в Азовском море, можно с большой степенью вероятности ожидать их заноса в Сиваш.
По литературным данным (Калугина(Гутник, 1975), а также по собственным опубликованным
(Исиков, Корнилова, Расин, Маслов и др., 1999) и неопубликованным материалам, можно указать
для Азовского моря 61 вид водорослей(макрофитов (Chlorophyta – 25, Phaeophyta – 8 и
Rhodophyta – 28 видов). 
Необходимо отметить еще ряд работ, связанных с изучением растений, произрастающих в
каналах, которые в большом количестве строились с целью развития орошаемого земледелия,
рыбоводства и в связи с другими видами хозяйственной деятельности. Это работы Г.С. Белоконь (1975,
1976), О.А. Кузько (1982), Я.В. Понурко (1982) и др.
В целом, несмотря на то, что история исследований макрофитобентоса Сиваша началась в
прошлом веке, сегодня Сиваш остается слабо изученной акваторией. Актуальность исследований
возрастает в связи с интенсивным развитием водного хозяйства, гидромелиорации, которые
оказывают непосредственное влияние на экосистему Сиваша, способствуют изменению экологи(
ческих условий, что ведет к изменению как видового состава, так и иных характеристик
макрофитобентоса. 
2.3. ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ: ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Н. А. Багрикова 
The history of botanical studies in the Prisivashie can be divided into three periods: the end of the 18th
century – the first half of the 20th century; the second half of the 20th century; and the most recent period,
the beginning of the 21st century. During the first period, studies were focused primarily on revealing the most
general patterns in the distribution of vegetation. Publications from that period contained mainly of floris
tic descriptions and lists of plants. The vegetation cover of the Prisivashie was poorly known and did not
receive much attention in the literature. During the second period the subject of the studies changed: geob
otanical and systematic floristic investigations replaced general geographic and botanic descriptions. The
vegetation of some habitats in several areas of the Prisivashie has received particular attention. These
include: the flora of the steppe, saline areas, meadows and saltmarshes in the Northern and Central Sivash;
meadow, coastal and aquatic vegetation along the BiukKarasu River, as well as on some islands in the
Sivash and the northern part of the Arabat Spit. As a result, in addition to new floristic records, the basic pat
terns in the geographic distribution of the vegetation were revealed, and its phytocoenotic characteristics and
main floristic composition were investigated. A schematic map showing the distribution of soil types and bor
ders of the geobotanical regions was complied. Efforts were also made to study the dynamics of flora and
vegetation. Measures to be taken for the sustainable use of plant resources (particularly of natural plant
communities) were suggested.
In recent years the composition of the Northern Prisivashie flora has finally been determined. It has
now been analysed comprehensively in respect of species ranges, ecology, biology and biomorphology. The
correlation between the rhythms of floral development and climatic and ecological conditions has been iden
tified and described. Twelve areas particularly important for the conservation of local flora have been des
ignated for inclusion in the protected areas network of Ukraine. To date, a total of 1051 species of flora have
been recorded, of which 510 species occur throughout the whole of the Prisivashie area, while 289 and 322
species grow only in Crimea and the Northern Prisivashie respectively. In the most recent period studies cov
ered three main research fields: floristic investigations, geobotanic descriptions and conservation issues. It is
pointed out that there is an urgent need to update the plant communities distribution map for the region.
More efforts are also needed to collect data on the distribution of rare and endangered species of plants and
plant communities.
Анализ литературных данных по исследованию флоры и растительности Присивашья,
включая материковые и островные экосистемы Северного (Херсонская обл.) и Крымского (АР Крым)
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Присивашья, показал, что ботанические исследования в регионе можно условно разделить на 3 пери(
ода: конец XVIII ст. – первая половина XX ст. (1785–1939 гг.), вторая половина XX ст. (1940–1979 гг.),
современный период (1980 г. – до настоящего времени). 
Первые сведения, в основном эпизодического и общепознавательного характера, о составе
флоры высших сосудистых растений содержатся в работах конца XVIII ст. – начала XX ст. При
этом первые исследователи как Крымского (Габлицль, 1785; Pallas, 1795, 1803; Bieberstein, 1819;
Кеппен, 1885; Аггеенко, 1886, 1887, 1890, 1897; Radde, 1855; Steven, 1857; Rehmann, 1875;
Зеленецкий, 1886; Юнге, 1904; Мокржецкий, 1899, 1900*; Егорова, 1901*; Молчанов, 1901;
Андреев, 1901; Fedschenko, 1899(1904, Дойч, 1914*, 1916* и др.), так и Северного Присивашья
(Потебня, 1894; Спасский, 1848; Срединский, 1873; Gruner, 1869; Lindeman, 1889 и др.) уделяли
внимание выявлению главным образом самых общих закономерностей в распределении
растительности, описывая флору региона и приводя списки растений. Растительный покров
Присивашья в целом был малоизученным и практически не характеризовался в литературе. Работ,
посвященных специально растительности Присивашья, до 1912 г. не было. 
После 1912 г. и до 1940(х годов начинается новый период в изучении флоры и растительности
степной зоны. В этот период наблюдается переход от флористических и общих ботанико(
географических описаний к геоботаническим и систематическим флористическим исследованиям.
Изучению флоры Северного Присивашья посвящены работы А.А. Янаты (1913), Й.К Пачоского
(1913, 1917, 1923, 1927), О.В. Прянишникова (1921), М.И. Котова (1927, 1928; 1929 а,1929 б; 1931 а,
1931 б; 1933, 1934), М.И. Котова, О.В. Прянишникова (1929), Ф.Ю. Левиной (1929 а, 1929 б; 1938),
Ю.Д. Клеопова (1939), Ф.Я. Поповича (1937, 1938 а, 1938 б; 1939; 1940), Г.И. Билыка (1940) и др.;
Крымского Присивашья – работы и гербарные сборы А.С. Дойч (1914, 1916), М.И. Котова (1921,
1927), С. Дзевановского (1923*, 1928), Й.К. Пачоского (1925), М.И. Анисимовой, Т.С. Цыриной (1926,
1927), Астаховой, Н.М. Черновой (1929*), Н.М. Черновой (1929*), З.Извековой (1932), М.В. Клокова,
Н.А. Десятовой(Шостенко (1936) и др.; Арабатской стрелки – работы и сборы А.А. Янаты (1910, 1916),
М.И. Котова (1929 в, 1937), Е.В. Шифферс (1929), Я. Цееб (1932); островов Сиваша – работы М.И.
Котова (1928, 1930, 1933), Ф.Ю. Левиной, М.С. Шалыт (1927) и др. 
Среди работ есть такие, в которых флора Присивашья рассматривается подробно. В других
же встречаются лишь краткие упоминания. Так, А.А. Яната (1913, 1916) приводит более 150 видов
высших сосудистых растений Северного Присивашья, характерных для каштановых суглинистых
почв, степных участков, степных балок, берегов моря возле Геническа и Сиваша, а также для
растительности севера Арабатской стрелки. В то же время Й.К. Пачоский (1913, 1917, 1923, 1927)
в основном уделяет внимание изучению флоры и растительности степей, подов, плавней, песков,
солончаков Херсонской области, им приводятся списки видов с замечаниями по таксономии и
указанием местообитаний, а также рассматриваются основные черты развития флоры Юго(
Западной России. Изучению растительности Северного Присивашья посвящены также работы
М.И. Котова (1927, 1928; 1929 а, 1929 б, 1929 в; 1931 а, 1931 б; 1933, 1934), М.И. Котова, О.В. Пря(
нишникова (1929), которые рассмотрели эколого(ценотические особенности солонцов, солон(
чаков, солончаковых лугов, намывных кос и степных участков полынной степи материковых и
островных экосистем. Так, М.И. Котов выделил различные типы местообитаний (степные понижения,
плакоры, пастбища, сорные места, железнодорожные насыпи и т.д.) и рассматрел приуроченность
видов к ним. В списках приводится уже большее число видов – более 250. Особенностям развития
растительного покрова солонцово(солончакового комплекса, а также влияния степных пожаров
на степную растительность в Присивашье посвящены исследования Ф.Я. Поповича (1937, 1938,
1939, 1940). Основное внимание уделялось биоморфологическим исследованиям, в результате
которых на основе фенологических наблюдений и изучения корневых систем растений солонцово(
солончакового комплекса были выявлены закономерности распределения видов с различными
типами корней по отношению к определенным комплексам растительных группировок. Так, в
злаково(полынной растительности доминируют растения с дерновинными и стержневыми
корневыми системами, а стержнекорневые виды приурочены к солончакам, солонцам, нижней
части склонов и днищ депрессий, дерновинные виды – к менее засоленным почвам (слабо
солонцеватые и солонцеватые каштановые грунты, плакорные участки, верхние и средние части
склонов). 
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Флористические новинки Присивашья рассматриваются в работе Ю.Д. Клеопова (1939),
который высказал предположение, что причиной интенсивного видообразования в регионе
является его климатическая сухость.
Растительность подов, мокрых солончаков, деградированных солончаков, луговых солон(
чаков, засоленных луговинок, залежей, степных склонов и степных толок описывается также в
работах Ф.Ю. Левиной (1929, 1938). Всего ею на территории Северного Присивашья отмечено
произрастание не менее 210 видов растений, при этом особое внимание уделяется весенней
растительности. В данный период в работах содержатся не только описания флоры основных
растительных формаций, в них разрабатывались вопросы, связанные с мелиорацией подовых и
солонцовых участков Присивашья. Что касается островов, которые больше всего сосредоточены в
северной части Сиваша, то в этот период наиболее детально была описана флора и растительность
о. Чурюк и Чурюк(Тюб (Левина, Шалыт, 1927; Котов, 1928, 1930). Авторами выделена и детально
описана растительность полынной степи, солонцово(солончакового комплекса, отмеченного по
пониженным местам, солончаковая растительность галофитов на побережьях и мокрых солон(
чаках. Опубликованы также флористические списки с учетом работ Й.К. Пачоского, указаны
местообитания для каждого вида и приуроченность к типам растительности. Экологические ряды
галофильных фитоценозов приморской полосы рассматриваются в работе Г.И. Билыка (1940).
Изучению распространения кермеков на островах Сиваша посвящены исследования О.В. Пря(
нишникова (1921). 
Растительность Крымского Присивашья изучена не достаточно. Хотя об общем характере
растительности мы находим сведения во многих работах того времени. В Крыму наибольшее
внимание уделяется изучению луговой растительности, которая имеет ограниченное распростра(
нение вдоль рек – Салгира, Биюк(Карасу, Индола. В работах М.И. Анисимовой, Т.С. Цыриной
(1926, 1927) приводятся полные списки видов лугов, водной и прибрежной растительности вдоль
всего течения Биюк(Карасу и раскрываются вопросы хозяйственного использования лугов. Всего
для нижнего течения Биюк(Карасу отмечено произрастание 216 видов. Что касается раститель(
ности степей, подов и солончаков Крыма, то обследуется в основном территория Центрального
Присивашья от Перекопа до Джанкоя. Наибольшее количество гербарных сборов в Центральном
Присивашье было выполнено А.С. Дойч в 1914–1916 гг., М.И. Котовым в 1921, 1927 гг., Н.М. Чер(
новой в 1929–1930 гг. (Флора Крыма, 1927–1969).
Но в этот период появляються работы не только флористического направления, но и гео(
ботанического. На основании собственных материалов, а также по данным предшественников
(Зуев, 1782; Guckenberg, 1789; Паллас, 1795; Аггеенко, 1886, 1887, 1889, 1890; Вульф, 1923, 1927,
1928, 1929 и др., Brunerr, 1833; Radde, 1854; Steven, 1857; Волокитин, 1856; Гризебах, 1874;
Fedschenko, 1899–1904; Дзевановский, 1926; Котов, 1927, 1928, 1929; Извекова, 1932; Алехин, 1931,
1935; Десятова(Шостенко, Шалыт, 1935 и др.), М.С. Шалытом и П.К. Козловым (1939) было
выполнено геоботаническое районирование всего Крыма, в том числе и района Присивашья. При
этом в Присивашье были выделены следующие районы: 1. Раойн водной растительности Сиваша;
2. Район растительности солончаков и солончаково(солонцовых комплексов Присивашья и бере(
гов соляных озер; 3. Район солонцеватых и солонцовых степей; 4. Район типчаково(ковыльных
степей на каштановых почвах в комплексе с солонцеватыми.
Таким образом, наиболее исследованной в тот период оказалась флора степей, подов, лугов и
солончаков Северного и Центрального Присивашья, луговой, прибрежной и водной раститель(
ности вдоль течения Биюк(Карасу (восточной части Крымского Присивашья), а также отдельных
островов (Чурюк, Куюк(Тук) Сиваша и северной части Арабатской стрелки. Всего, по
литературным данным, в тот период в Присивашье отмечено 863 вида флоры, из которых 456 видов
приведены для Северного Присивашья и 551 – для Крымского Присивашья.
Во второй половине XX ст. (1940–1979 гг.) изучение флоры и растительности территорий
Северного Присивашья продолжают М.С. Шалыт (1948 а, 1948 б), Г.И. Билык (1963), Н.П. Лоскот
(1973 а, 1973 б, 1974 а, 1974 б, 1976), Л.А. Кузнецов (1966), Крымского Присивашья – Н.Н. Дзенс(
Литовская (1950, 1954, 1970 и др.), И.Крылова, И. Новосельцева (1959), М.Д. Скарлыгина (1962,
1963), Н.М. Чернова, И. Новосельцева, Г. Грин (1953*, 1954*) и др.
С 1947 по 1950 гг. в составе Крымской экспедиции ЛГУ совместно с Крымским управлением
сельского хозяйства проводились почвенные и геоботанические исследования на Арабатской
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стрелке, в Кировском, Красногвардейском, бывших Октябрьском и Новоселовском районах.
В 1951–1953 гг. по заданию Крымского облплана в связи с составлением проектного задания по
сооружению Северо(Крымского канала были осуществлены подробные почвенные и геоботани(
ческие исследования и крупномасштабное картирование в Присивашье (Нижнегорский,
Советский, Джанкойский, Красноперекопский, бывший Азовский районы), в Красногвардейском,
бывшем Новоселовском районах и на Керченском полуострове. Геоботанические исследования
проводились под руководством М.Д. Скарлыгиной при участии Н.Н. Дзенс(Литовской. Изучение
растительности Крымского Присивашья проводилось Н.Н. Дзенс(Литовской (1950, 1951 а, 1951 б,
1953) на основе почвенных исследований, в результате чего был дан анализ взаимосвязи почвы,
растительности и географической среды, составлена карта(схема почвенно(геоботанических
районов Степного Крыма, а также выявлены закономерности засоления почв в природных условиях,
обобщенные в монографии "Почвы и растительность Степного Крыма" (Дзенс(Литовская, 1970).
Были охарактеризованы основные черты растительного покрова (Скарлыгина, 1954), изучалась
залежная растительность (Скарлыгина, 1958), эколого(биологический состав растительных
формаций Крымского Присивашья. (Скарлыгина, 1961), растительность пойм нижнего течения
рек Салгир, Биюк(Карасу и Индол (Скарлыгина, 1962, 1963 а, 1963 б). В 1973–1975 гг. проводи(
лось обследование растительности галофитных сообществ крымского побережья Сиваша, в
результате которого на доминантной основе были выделены растительные ассоциации,
оценивался состав экобиоморф ценозов с использованием статистических критериев, выявлена
четкая связь состава растительных ассоциаций с характером и степенью засоленности почв
(Голубев, Вахрушева, 1982, 1985). В работе Д.Я. Афанасьева и др. (1952) в научно(популярной
форме приводится очерк состояния растительного покрова юга Украинской ССР и Северного
Крыма, а также краткие прогнозы развития растительности в связи с орошением и обводнением
территории. Но карты, отражающей распределение растительности Присивашья, не было.
В 1960(х годах на базе отдела флоры и растительности Никитского ботанического сада было
проведено тщательное геоботаническое изучение и картирование растительности Крыма. Был
описан растительный мир Крыма и составлена карта восстановленной растительности всего
Крымского полуострова (Рубцов и др., 1964; Рубцов и др., 1966; Рубцов, 1978 и др.). Кроме того,
были рассмотрены вопросы генезиса присивашских степей (Лоскот, 1976). По мнению Н.В. Лоскот
(1976), до интенсивного использования присивашских степей в качестве пастбищ первичная
растительность на темно(каштановых почвах была представлена типчаково(ковыльными
сообществами. Полынные и полынно(злаковые полупустынные группировки являются первич(
ными лишь в экстразональном залегании – на солонцах, которые местами занимают значительные
площади по берегам Сиваша. Формированию полынно(злаковых, полынно(типчаковых, полынно(
житняковых и других степных сообществ со значительным участием полыни крымской (Artemisia
taurica) способствует многолетний усиленный выпас и распашка с последующим оставлением
полей под залежь. Исследования Н.В. Лоскот подтвердили высказывания М.С. Шалыта (1948),
который в своих работах возражал против существования в далеком прошлом полынных степей и
высказал мысль о том, что полынные степи с Artemisia taurica образуются вследствие многолетнего
выпаса скота и залежной системы земледелия. Поэтому вместо зоны полынных степей он
предлагал установить три района: 1. Район галофильной и ксерофильной растительности солон(
чаков и солончаково(солонцеватых комплексов Надсивашья и берегов соленых озер; 2. Район
злаковых солонцовых и солонцеватых комплексных степей Надсивашья; 3. Район типчаково(
ковыльных степей на каштановых почвах в комплексе с солонцами. В этот же период проводятся
исследования флоры и растительности Арабатской стрелки, островов и кос Азово(Черноморского
региона (Дзенс(Литовская, 1954; Котов, Попович, 1971; Лоскот, 1973 а, 1974 б, Кузнецов, 1966), в
результате которых составляются наиболее полные списки флоры, прослеживается динамика
растительных сообществ и флористического состава при различных видах воздействия на
экосистемы. Помимо обобщающей работы Н.Н. Дзенс(Литовской (1970) в этот же период выходит
еще одна монография – Г.И. Билыка (1963), в которой приводится история изучения
растительности засоленных почв, характеристика засоленных почв как среды произрастания
растений, анализ флоры засоленных почв и история ее развития, детальная геоботаническая
характеристика растительных сообществ, а также рассматриваются вопросы рационального
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использования территорий с засоленными почвами. В этот период изучается не только наиболее
сохранившаяся, но и претерпевшая трансформацию, в частности сорная, растительность.
Обследуются сельскохозяйственные угодья – рисовые чеки, поля, пастбища Крыма. Так, Е.Я. Ми(
рошниченко (1958, 1962) изучала сорные растения и типы засоренности овощных культур в
различных зонах Крыма. В то время выходит в свет "Определитель сорных растений Крыма" (Кожев(
никова, Махаева, 1978).
Таким образом, можно отметить, что второй период отличался от первого аналитическим
характером исследований. Помимо новых флористических находок, в результате исследований
были выявлены основные закономерности географического распространения растительности, ее
фитоценотические особенности, основной флористический состав, была составлена карта(схема
почвенно(геоботанических районов Крымского Присивашья, прослежена динамика флоры и
растительности, разрабатывались рекомендации по рациональному использованию природных
ресурсов. Основное внимание уделялось естественным растительным сообществам. Всего, по
литературным данным, за второй период исследований отмечается произрастание 353 видов на
территории Северного Присивашья и 401 вида для Крымского Присивашья, при этом появление
значительного числа новых видов связано с более полным описанием флоры Арабатской стрелки.
Всего же за период с XVIII ст. до 1979 г. в Северном Присивашье, включая острова и север
Арабатской стрелки, всеми исследователями отмечалось 572 вида, в Крымском Присивашье,
включая Арабатскую стрелку, – 676 видов.
Нельзя сказать, что в дальнейшем не проводилось изучение флоры и растительности
Присивашья, хотя основное внимание было направлено на изучение Горного Крыма. Начиная с
1980(х годов в Крыму проводятся исследования с использованием современного метода
классификации растительности (эколого(флористического подхода Ж. Браун(Бланке). До этого
изучение и классификация растительности основывались на доминантном подходе. В 1980–1990(х
годах проводилось эколого(биологическое изучение степных сообществ равнинной и горной
частей Крыма (Вахрушева, 1985; Голубев, Вахрушева, 1984, 1985 и др.), растительности Арабат(
ской стрелки, песчаных степей и галофитных сообществ Присивашья (Корженевский, 1986;
Корженевский и др., 1984; 1990; Голубев, Волкова, 1985; Клюкин, Корженевский, 1986; Голубев,
Большакова, 1991 и др.). В 1980(х годах В.В. Корженевским и А.А. Клюкиным (1986, 1990) на
основе метода Браун(Бланке проводилось изучение растительности абразионных и аккумулятив(
ных форм рельефа морских побережий и озер Крыма, куда входит растительность Арабатской
стрелки и многочисленных соляных озер Присивашья. При этом наибольшее внимание было
уделено Арабатской стрелке, так как на ней хорошо представлены болотная и солончаковая
(галофитная) растительность, а также растительность псаммофитных степей и пляжей.
Выделенные синтаксоны объединены в 7 классов, 7 порядков, 8 союзов и 12  ассоциаций (2 союза
и все ассоциации являются впервые писанными). Кроме того, изучалась не только естественная, но
и антропогенно преобразованная растительность. В агрофитоценозах рисовых чеков и их
предшественников (люцерны) в Присивашье описано 5 ассоциаций из 3 союзов, 3 порядков и
2 классов (Дзюба, 1990, 1996), в садах, виноградниках и на полях зерновых Центрального и
Восточного Присивашья выявлено 6 ассоциаций из 4 союзов, 4 порядков и 3 классов (Багрикова,
1996, 1998, 2002; Соломаха, 1990, 1996). В Присивашье отмечено произрастание 23 ассоциаций,
описанных на основании эколого(флористического подхода. Всего же на сегодняшний день
растительность Крыма включает 172 ассоциации из 30 классов (Корженевский и др., 2003).
Наиболее изученными из естественных сообществ являются лесные, в том числе дубовые,
сосновые, можжевеловые, растительность каменистых обнажений, побережий морей и соляных
озер, а из синантропных – сегетальная растительность различных агрофитоценозов, а также
рудеральная растительность Большой Ялты и отдельных населенных пунктов полуострова. 
На базе отдела охраны природы Никитского ботанического сада в рамках тематического
плана изучаются ареалы и природные запасы сырьевых ресурсов дикорастущих лекарственных
растений Крыма, в том числе и в районе Крымского Присивашья (Отчет отдела охраны природы
ГНБС, 1995).
В 1991, 1995–1996, 2001 гг. проводилось обследование растительного покрова Калиновского
военного полигона, расположенного в северной части Восточного Присивашья между
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полуостровами Тюп(Тархан и Стефановским, от которых его отделяют заливы – Калиновский и
реки Стальной (Котов, Вахрушева, Бирюлева, 1991; Котов, 2001, 2002; Котов, Вахрушева, 2003).
На основании данных исследований на территории бывшего военного полигона был создан
Калиновский региональный ландшафтный парк.
В 1998 г. в рамках проекта Всемирного банка проводилось рекогносцировочное обследование
Крымского Присивашья с целью подготовки научного обоснования по созданию национального
парка "Сивашский". В результате исследований была дана оценка современного состояния расти(
тельности, составлены карты1 распределения основных растительных сообществ на территории от
основания Арабатской стрелки до мыса Джангара, выделено 11 участков с наиболее высоким
уровнем биоразнообразия, охарактеризованы основные факторы воздействия на экосистемы
Сиваша и прилегающие к нему территории (Научное обоснование…, 1998; Багрикова, 2000;
Карпенко и др., 2002). Основное внимание было уделено выявлению территорий с наименее
преобразованным растительным покровом. 
Что касается Северного Присивашья, то в 1990(е годы после создания Азово(Сивашского
национального парка проводились исследования заповедных территорий. Кроме того, с целью
разработки мероприятий сохранения растительного покрова на территории парка работала
международная научная экспедиция (Шеляг(Сосонко и др, 1998; Дубина, 1999; Інтегрований
підхід…, 2000; Андрієнко, Коломійчук, 2000). С 1997 г. изучалась растительность островов и кос
Северо(Западного Приазовья, в том числе островов Северного Присивашья (Коломийчук, 1999 а,
1999 б, 2000 а, 2000 б, 2000 в, 2001 а, 2001 б, 2002 а, 2002 б; Коломійчук, Подорожний, 2001 и др.),
в результате чего было выявлено произрастание 560 видов сосудистых растений, установлен
синтаксономический состав растительности на доминатной и эколого(флористической основах,
проанализированы природные и антропогенные изменения растительности островов, проведен
созологический анализ, на основании которого рекомендовано 16 редких видов включить в третье
издание Красной книги Украины и 6 формаций – во второе издание Зеленой книги Украины, а
также составлены рекомендации по охране растительности островов и их рациональному
использованию. 
За последние (1999–2002) годы определен флористический состав Северного Присивашья,
проведен ареалогический, эколого(биологический, биоморфологический анализ флоры, выявлена
зависимость ритмов развития от климатических и экологических условий, выделено 12 террито(
рий, перспективных для создания объектов ПЗФ (Павлов, 1999 а, 1999 б; 2000 а, 2000 б, 2000 в;
2001а, 2001 б, 2001 в, 2001 г, 2001 д, 2001 е, 2001 ж, 2001 з, 2001 и, 2002 а, 2002 б, 2003; Павлов и др.,
2002 а, 2002 б и др.). 
По литературным данным, за весь период исследований Северного Присивашья было
выявлено 832 вида сосудистых растений: В.В. Павловым (2001, 2003) составлен список из 799 ви(
дов, объединенных в 82 семейства и 350 родов. При этом впервые были приведены места
произрастания для 215 видов. В Крымском Присивашье за весь период исследований отмечено
произрастание 729 видов растений, в том числе за период с 1980 г. до настоящего времени – 263 так(
сона. Всего же за весь период исследований флоры и растительности Присивашья был отмечен
1051 таксон, при этом 510 видов распространены по всей территории Присивашья, 219 отмечались
только в Крыму, 322 – только в Северном Присивашье. 
Кроме вышеперечисленных работ, флористические сведения для характеризуемой тер(
ритории приводятся в следующих литературных источниках: "Злаки Украины" (1977), "Опреде(
литель высших растений Украины" (1987), "Определитель высших растений Крыма" (1972),
"Флора Европейской части СССР" (1974), "Флора Восточной Европы" (1996, 2001), "Флора
УРСР" (1936(1965). Отдельные сведения о флористических находках в Присивашье, в том числе
и о гербарных сборах, содержатся во "Флоре Крыма" (1927–1969).
Проведенный анализ литературных данных показал, что изучение флоры и растительности
проводилось по трем основным направлениям – флористическое, геоботаническое (выявление
растительных сообществ и картирование) и природоохранное. На сегодняшний день наиболее
полно изучена флора Северного Присивашья, Арабатской стрелки и островов, выявлены основные
типы растительных сообществ и составлена карта(схема их распределения в Крымском
Присивашье (от Арабатской стрелки до мыса Джангара), выделены единицы классификации
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растительности Арабатской стрелки, частично описаны сорные сообщества рисовых чеков,
виноградников, садов Центрального и Восточного Присивашья на основе современного подхода
Браун(Бланке. Основное внимание при изучении флоры и растительности Крымского При(
сивашья уделялось мало трансформированным сообществам, в Северном Присивашье за
последние годы проведена ревизия флористических исследований за предшествующий период,
современными исследованиями охвачены естественные (степные, луговые, галофитные и др.) и
синантропные (поля, лесополосы, пастбища) сообщества. Территории, перспективные для
сохранения флорогено( и флороценофонда, представлены в основном в Северном Присивашье.
Что касается Крыма, то в результате рекогносцировочного обследования 1998 г. был составлен
предварительный список территорий, перспективных для включения в ПЗФ. На одной из этих
территорий организован РЛП "Калиновский".
В то же время отсутствуют:
• современная карта распределения растительных сообществ Присивашья;
• полные данные о распределении видов по территории и их экотопической приуроченности,
т.к. не выявлена полностью флора Крымского Присивашья;
• синтаксономия растительности Присивашья;
• данные о локализации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и рас(
тительных сообществ.
С целью рационального использования растительных ресурсов Присивашья необходимо




И. С. Саркина 
An overview is given of history of studies of macromycetes of the steppe zone of the Southern Ukraine
and Crimea, beginning with the first few records found in the articles of K. Gablitsl (1784) and P. Pallas
(1795). The first species lists were published only after Southern Russia and Crimea had been visited by
Demidov and Levelie (1842). Later, these lists were supplemented by the work of N.K. Sredinski; 13 of the
species listed by Sredinski are very likely to occur in the Prisivashie. A significant contribution to the com
prehensive study of the regional microbiota was made by M.Y. Zerova. Materials collected by this researcher
were used during the preparation of the 5th volume of the Identification Guide to the Mushrooms of Ukraine
(1972, 1979). For the Crimean steppe this guide lists two species, and a total of 17 species are recorded as
occurring in the Crimean foreststeppe zone. In 1968–1974 detailed and systematic research into the higher
basidiomycetes of the steppe zone of Ukraine was carried out by S.P. Vasser; the results were published in
more than 30 articles and a summary monograph, Higher Basidiomycetes of the Steppe Zone of Ukraine. If
considered as a single region, the steppe area of Crimea has not received a great deal of attention from the
mycologists. Agaricales and Gasteromycetes have not been studied systematically: just a few records of
mushrooms belonging to the abovementioned groups are known from the literature relating to this zone. All
the available data (19 species including saprotrophes) were included in the Annotated Catalogue of the
Crimean Macromycetes, published by the author of this overview. In addition, 33 species of basidiomycetes
(parasites of trees only) belonging to four families and 21 genera have been recorded in the steppe zone of
Crimea. To date, 186 species of macromycetes are known for this region: 185 are Basidiomycetes and one
species belongs to the class Ascomycetes. Fortyeight species have been recorded in the steppe zone of Crimea
and a further 17 species in the meadowsteppe associations in Crimean mountain pastures. Seventyseven
mushroom species are likely to occur in the Prisivashie area.
Литературные сведения о макромицетах исследуемого региона немногочисленны и рассеяны
по публикациям различных авторов. Более того, они касаются большей частью макроскопических
грибов Херсонской области в целом. Сведений о макромицетах Степного Крыма, в зоне которого
находится большая часть Присивашья, гораздо меньше.
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Первое упоминание о макроскопических грибах Крыма мы встречаем в сочинении Карла
Габлицля "Физическое описание Таврической области по ее местоположению и по всем трем
царствам природы", где в разделе "Пригодные растения" указывается, что "полевые грибы, или
шампиньоны (Agaricus campestris), произрастают в горных долинах в начале осени" (Габлицль, 1784).
Знаменитый натуралист XVIII ст. Петр Паллас, предпринявший в 1793 г. путешествие в Крым и
на Кавказ, уделил очень мало внимания криптогамам. Собранные сведения он изложил в
сочинении "Tableau physique et topographique de la Tauride" (1795). В этой работе автор приводит
список растений, растущих в Крыму в естественніх условиях, и упоминает лишь немногие
папоротники, хвощи и мхи. Первые списки криптогамов Крыма были опубликованы после путе(
шествия в Южную Россию и Крым А. Демидова и Левейле (Leveillle, 1842). Левейле как миколог
обратил особое внимание на собирание грибов. Данные Левелье и А. Демидова обобщил Н.К. Средин(
ский (1873), он также дополнил их сведениями, полученными во время обследования Ново(
российского края и Бесарабии. В его обстоятельной работе дан список грибов, в том числе и
макромицетов: 13 из приведенных видов могут с большой долей вероятности встречаться в
Присивашье. Этими данными фактически исчерпываются сведения о макромицетах Степного
Крыма, накопленные к концу XIX ст. 
В ХХ ст. одним из первых микологов, собравшим интересные сведения о грибах порядка
Agaricales степной зоны Украины, был П.Е. Сосин (1939, 1960), изучавший их, в частности, в
Николаевской (Херсонский и Цюрупинский районы) и Ворошиловградской2 областях. Он
приводит список 13 видов, из которых Macrolepiota ampliospora, собранная в Стрельцовской
абсолютно заповедной степи, была описана как новая для науки.
В обобщающей работе "Очерк географического распространения шляпочных грибов в
СССР" (1955) Б. П. Васильков констатировал: "Специальным исследованием флоры шляпочных
грибов степей в более или менее значительном масштабе у нас еще никто не занимался" (стр. 36).
Далее он пишет: "В открытой некошеной степи, среди травяного покрова, при значительной
толщине напочвенной подстилки, произрастают следующие виды: Marasmius oreades (Fr.) Fr.,
пожалуй, наиболее распространенный и обильный здесь гриб, образующий, как и на лугах лесной
зоны, особенно хорошо выраженные "ведьмины кольца", Collybia collina (Fr.) Quel., Crinipellis stip
itaria (Fr.) Pat., Galera tenera (Fr.) Quel., Mycena flavoalba (Fr.) Quel., Lepiota excoriata (Fr.) Quel.
На участках, подвергающихся кошению, обычны шампиньоны. Виды шампиньонов из настоящих
степей точно еще не определены. Из(за их недостаточной изученности они вообще трудны для
определения. Однако, благодаря сборам М.Я. Зеровой, которые мы видели, большинство из них
близки или даже идентичны с нашими обычными среднеширотными видами – Agaricus campestris
Fr. и A. arvensis Fr., в то время как далее к югу, в полупустынях, более обычен A. bernardii Quel. Sacc.
Кроме шампиньонов, в степи, по(видимому, довольно часты виды Paneolus campanulatus (Fr.)
Quel., Pholiota dura (Fr.) Quel., Lycoperdon pratense Pers. … Все указанные виды не являются чисто
степными, они встречаются также и в лесной зоне и на лугах, лужайках, на перегнойной почве, но
там они произрастают рассеянно, по отдельным участкам, здесь же более или менее вместе,
вследствие чего и получается довольно характерный комплекс"3 (стр. 36(38) Далее автор отмечает,
что в степях чаще всего встречаются виды с мелкими плодовыми телами, но вместе с тем и
довольно крупные, такие как шампиньоны или грибы(зонтики. Неблагоприятные условия
(засуху) они легко переносят в стадии грибницы и к плодоношению приступают только при
благоприятных условиях, притом не ежегодно. В связи с этим, отмечает автор, интересны еще два
своеобразных вида грибов, изредка встречающихся в ковыльных степях: Polyporus rhizophilus и
Geaster sibiricus. Весной в полынных ассоциациях Европейской и Азиатской частей СССР очень
редко и очень на короткое время появляется особый вид крупного сморчка степного (Morchella
steppicola). И далее Б.П. Васильков пишет: "Поскольку в условиях степной зоны осадки обычно
являются лимитирующим фактором в появлении грибов, то обычная сезонность появления
грибов иногда нарушается, приурочиваясь в основном ко времени прохождения дождей" (стр. 47).
Видное место во всестороннем изучении микобиоты степной зоны Украины принадлежит
М.Я. Зеровой. В ее работах приводятся данные о флоре высших базидиомицетов степной зоны
Украины, собранных в Донецкой, Херсонской и Кировоградской областях (Зерова, 1956, 1957,
1959, 1963, 1970 и др.). Среди выявленных грибов многие виды являются общими для всех
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растительных зон Украины. Однако были обнаружены и виды с узкой экологической амплитудой,
специфические для степной зоны или встречающиеся преимущественно на территориях с
ксерофитными условиями (Agaricus tabularis, A. bernardii, Amanita vittadinii, Cortinarius pseudocras
sus, Polyporus rhizophyllus и др.). Флористический интерес представляют найденные М.Я. Зеровой
в целинных степях и лесонасаждениях степной зоны виды, впервые обнаруженные в Европе и
редкие для территории бывшего СССР, в том числе новые для Украины (Agaricus bernardii,
Pleurotus eringii var. ferulae, Lepiota brunneoincarnata, L. helveola, Clavulina cristata, Pistillaria albobrun
nea). По данным автора, у степных кустарников (Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, виды рода Rosa,
Prunus spinosa, Ulmus suberosa), обильно представленных в заповедных целинных степях Украины,
обнаруживается весьма обильная эктотрофная микориза4, следствием чего является присутствие
здесь ряда видов(микоризообразователей (Зерова, 1965). Собранные сведения были использованы
при подготовке пятого тома определителя грибов Украины (Визначник…, 1972, 1979). Для
Крымской Степи5 в этом издании приведено 2 вида, для Крымской Лесостепи – 17; здесь же
указывается, что 6 видов встречаются по всей Украине.
В 1968–1974 гг. углубленное, планомерное изучение высших базидиомицетов степной зоны
Украины было проведено С.П. Вассером. По результатам исследований им было опубликовано
около 30 работ (Вассер, 1979, 1971 а, 1971 б, 1972 а, 1972 б, 1973 а, 1973 б, 1973 в и др.), итоги
представлены в монографии "Высшие базидиомицеты степной зоны Украины" (Вассер, Солдатова,
1977). Были обследованы абсолютно заповедные степи, продолжительнопоемные леса,
краткопоемные и аренные леса, байрачные леса, колки, искусственные лесные массивы,
дендропарки и ботанические сады, полезащитные лесополосы во всех областях степной зоны
Украины, в том числе и Херсонской. Установлено, что в целинных степях наблюдается два
периода плодоношения высших базидиомицетов – весенний и осенний. Первый начинается в
конце апреля, захватывает май и, при благоприятных погодных условиях, начало июня, в течение
этого периода наблюдается смена видового состава. Второй период приходится на конец сентября –
начало ноября и полностью лимитируется временем прохождения осенних дождей. Он наиболее
богат по количеству видов и по численности образующихся карпофоров. Многие виды – пред(
ставители родов Agaricus, Lepiota, Psathyrella – часто образуют в это время аспекты. Для каждого
сезона характерен свой набор видов, но наряду с этим встречаются таксоны, развивающиеся во все
сезоны года. В плодоношении шампиньонов в целинных степях отмечаются два разрыва – зимний
и летний. Вслед за Б.П. Васильковым автор констатирует, что в отдельные засушливые годы
многие встречающиеся здесь виды не образуют карпофоров. Иногда в засушливые периоды года
единственными представителями высших базидиомицетов в степях Украины бывают копрофиль(
ные грибы (виды родов Coprinus, Stropharia, Conocybe), наименее чувствительные в силу своего
экологического статуса к количеству выпадающих осадков. Наибольшую роль в растительном
покрове разнотравно(типчаково(ковыльных степей играют представители рода Agaricus,
значительно меньшую Coprinus, Marasmius, Psathyrella, Stropharia, Lepiota, Entoloma, Trocholoma,
Lepista. Представители порядков Boletales, Russulales в целинных степях отсутствуют и лишь
одним видом представлен порядок Aphyllophorales. Автор также отмечает, что видовой состав
высших базидиомицетов разнотравно(типчаково(ковыльных абсолютно заповедных целинных
степей, участков целины, находящихся под выпасом и выкашиванием, имеет ряд специфических
особенностей. Определенный набор видов (Agaricus augustus, Coprinus comatus, Conocybe tenera,
Lepiota excoriata, Marasmius oreades, Lepista saeva, Stropharia melasperma) встречается во всех видах
угодий. Больше всего видов отмечено для абсолютно заповедной целины, меньше для участков
степи, находящихся под выпасом, и еще меньше для участков степи, находящихся под выкаши(
ванием.
Интересны результаты изучения высших базидиомицетов полезащитных полос, представля(
ющих собой искусственные биоценозы в степях, занимающих немалую площадь и имеющих
большое средообразующее значение. В упоминавшейся выше обобщающей работе Б.П. Василь(
кова (1955) содержатся следующие положения. Во(первых, никакие специфические виды,
свойственные только лесополосам в степи, здесь не обнаружены. В них встречаются виды, которые
известны и обычны в соответствующих лесах лесной зоны, только в несколько ином сочетании,
вследствие чего уже по одному перечню видов сразу можно сказать, что они собирались именно в
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5 Здесь и далее флористические районы приводятся согласно литературным источникам (Визначник ..., 1972, 1979; Вассер, 1992).
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полезащитных лесных полосах или вообще в искусственных лесных насаждениях в степи. Во(
вторых, при наличии общих с естественными лесами видов грибов флора грибов в лесополосах по
сравнению с флорой лесов чрезвычайно обеднена как в видовом отношении, так и по количеству
экземпляров одного и того же вида, и чем дальше к югу и юго(востоку, тем обеднение это
становится все более и более заметным. В(третьих, наблюдается спорадичность появления настоя(
щих лесных видов. В(четвертых, чаще всего встречаются такие виды шляпочных грибов, которые
в естественных лесах в лесной зоне обычно растут на опушках, полянах, просеках, в рединах, на
замусоренных участках, а также такие, которые растут на лесной подстилке, на муравьиных кучах
или даже гнилых пнях и ветках. В(пятых, во флоре шляпочных грибов полезащитных полос
принимают участие виды, свойственные степям, и чем эти полосы уже и светлее, тем таких видов
больше. Притом в полосах и насаждениях, расположенных в южных степях наряду со степными
видами начинают встречаться и такие, которые свойственны уже в основном пустыням и
полупустыням, например Calvatia candida, Disciseda bovista, Astraeus hygrometricus, Endoptychum
agaricoides и некоторые другие. В(шестых, размеры плодовых тел грибов в полосах обычно мельче,
чем у соответствующих видов, произрастающих в лесах лесной зоны. В(седьмых, количество
"грибных слоев" в лесных полосах и вообще к югу уменьшается. Для нашего исследования
интересно замечание автора о том, что на участках с засоленными почвами и даже на солонцах в
Нижнем Поволжье наиболее характерными и нередко почти единственными видами шляпочных
грибов являются Lepiota naucina и Agaricus bernardii.
Большую работу по изучению агарикальных грибов полезащитных полос степной зоны
Украины провел С.П. Вассер (Вассер, 1973; Вассер, Солдатова, 1977 и др.), обследовавший, в
частности, интересующий нас Чаплынский район Херсонской области. Он пришел к выводу, что в
целом полученный список видов убедительно свидетельствует о том, что общий характер флоры
Agaricales полезащитных полос связан с видовым составом древесных и кустарниковых пород, их
возрастом и шириной лесополос. Из монокультурных (3–7(рядных) лесополос, по данным автора,
наиболее богаты видами Agaricales дубовые – 28, тополевые – 24, ясеневые – 22, абрикосовые – 15 ви(
дов. К сожалению, данных об агарикальных грибах монокультурных вязовых лесополос,
распространенных в Присивашье, в этой работе нет. Из лесополос, в которых присутствует вяз,
автор анализирует только грибы поликультурных дубово(ясенево(вязовых 20–42(рядных полос,
поэтому эти данные мы не можем использовать, как основополагающие. Резюмируя, С.П. Вассер
также указывает, что специфических видов агарикальных грибов для лесополос не выявлено, что
согласуется с одним из положений Б.П. Василькова, приведенных выше. Однако автор анализи(
руемой работы, в отличие от Б.П. Василькова, сделал вывод, что в полезащитных лесополосах
степной зоны Украины нет стенотопных видов – компонентов растительного покрова пустынь и
полупустынь (Agaricus bernardii, Coprinus sterquilinus, Galeropsis desertorum, M. arenaria (Montagnea
candollei), очень распространенных в заповедных целинных степях Украины. Для лесополос,
считает он, наиболее характерны виды, которые являются компонентами заповедных целинных
степей, природных и искусственных лесных массивов, причем в узких лесополосах преобладают
виды(компоненты растительного покрова заповедных целинных степей. По данным С.П. Вассера,
агарикальные грибы полезащитных лесополос распределяются по экологическим группам
следующим образом: подстилочные и гумусовые сапротрофы – 39,5 %, лигнофильные – 28,1 %,
микоризные – 26,3 %6, копрофильные – 6,1 %. Карпофоры агарикальных грибов в полезащитных
лесополосах в степи появляются во время наиболее влажных периодов – весенне(раннелетнего и
позднеосеннего, изредка (в основном микоризных видов) и летом. В связи с тем, что осадки
являются лимитирующим фактором появления агарикальных грибов, их карпофоры иногда не
образуются из(за отсутствия дождей. Это заключение сделано автором на основании многолетних
данных и согласуется с приведенным выше (Васильков, 1955). 
Если рассматривать только Степной Крым, то круг авторов, проводивших исследования в
этой зоне растительности, еще более сужается. Агарикоидные и гастероидные грибы7 Степного
Крыма целенаправленно практически не изучались. В литературных источниках XX ст.,
содержащих сведения о грибах Крыма, ссылки на находки каких(либо видов грибов указанных
групп в этой зоне редки (Христюк, 1954, 1957, 1960, 1966; Визначник ..., 1972, 1979; Вассер, 1980,
1992; Семенов, 1990; Келарев, 1997). Все имеющиеся данные (19 видов, в том числе и 2001). В 2000 г. нами
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микосимбионтов (таких, например, как дуб).
7 Hawksworth D. L., Kirk P. M., Sutton B. C., Pegler D. N. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi. – Kew(Surrey: CMI, 8th Edition. – 1995. – 616 p.
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была начата инвентаризация макроскопических грибов Керченского полуострова. Выявлено
около 50 видов, в том числе 12 на территории Опукского и Казантипского природных заповед(
ников (Корженевский и др., 2002; Саркина, 2003).
Целенаправленное изучение дереворазрушающих грибов Cтепного Крыма началось гораздо
раньше. В этом флористическом районе было обнаружено 33 вида дереворазрушающих базидио(
мицетов, относящихся к 4 семействам и 21 роду (Исиков, 1981). Из них 32 вида были впервые
описаны для условий Cтепного Крыма, тогда как в более ранней публикации указывалось на почти
полное отсутствие здесь трутовых грибов и незначительное распространение Stereum hirsutum
(Гуцевич, 1960). К сожалению, В.П. Исиков в своей статье в большинстве случаев не указывает
конкретных (хотя бы по районам) местообитаний выявленных им видов. 
Основываясь на результатах проведенного исследования, В.П. Исиков констатирует, что в
Степном Крыму преобладают дереворазрушающие грибы, удерживающие влагу, в связи с чем они
могут развиваться при невысокой влажности воздуха. Это грибы родов Stereum, Coriolus,
Bjercandera и др. Они образуют кожистые, сухие плодовые тела. Такие плодовые тела более
долговечны, чем мясистые, и способствуют сохранению вида; они характеризуются ярко
выраженной засухоустойчивостью и способны оживать после длительного засушливого периода,
хорошо также переносят зимы. Мясистые плодовые тела встречаются крайне редко (Laetiporus), в
основном в насаждениях по поймам рек. Средняя продолжительность вегетационного периода
трутовых грибов в Степном Крыму – 160–170 дней. Оптимальная температура для развития
трутовиков с сухими кожистыми плодовыми телами 25–27°С. По частоте встречаемости автор
отмечает Stereum hirsutum (25 %), Schizophyllum commune (35 %) и Phellinus pomaceus (10 %). Эти
грибы наиболее приспособлены к жестким климатическим условиям Степного Крыма. Выявлен(
ные дереворазрушающие грибы встречаются более чем на 30 видах деревьев и кустарников Степ(
ного Крыма.
В зоне Присивашья с высокой степенью вероятности могут встречаться не менее 7 видов
(Stereum hirsutum, Phellinus pomaceus, Ph. igniarius, Laetiporus sulphureus, Climacodon pulcherrinus,
Odontia hydnoides, Schizophyllum commune).
Суммируя данные различных авторов, изучавших микобиоту степной зоны Украины в XX ст.
и начале XXI ст., нами составлен список из 186 видов макромицетов: 185 из них относятся к
базидиомицетам (41 – к афиллофороидным, 112 – к агарикоидным, 32 – к гастероидным), 1 вид –
к аскомицетам. В Степном Крыму разными авторами было зарегистрировано 48 видов из общего
числа, в лугово(степных сообществах крымских яйл – 17. К видам, которые с достаточной сте(
пенью вероятности могут быть обнаружены в Присивашье при дальнейших исследованиях
("перспективным"), мы отнесли 77.
4. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
4.1. ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
И. В. Довгаль 
The first data on the animals of the Sivash were published in the work of K.F. Kesler (1860), but active
zoological studies were initiated here only in the first half of the 20th century. The food resources of the Sivash
formed the focus of these studies due to their high importance for fish and migratory waterfowl. In the sec
ond half of the 20th century the Brine Shrimp Artemia salina, one of the most productive of the species in the
Sivash in this respect, has received particular attention. As a result, a number of publications have appeared
on the Brine Shrimp: its biology, production, participation in the processes of bottomsediment formation,
artificial culture and significance as a food for fish and birds. Some 80 species of zooplankton and 50 species
of zoobenthos have been recorded (including species that have been introduced from the Azov Sea) over the
course of more than a hundred years of studies. The Sivash bay appears to be a unique waterbody that has
excellent food resources for fish and birds. The bottom fauna of the Sivash is a particularly interesting sub
ject for study. There are several rather productive groupings that have interesting patterns of seasonal
dynamics. Unfortunately, due to the practical limitations of the previous studies, integrated research into the
aquatic fauna of the Sivash is yet to be carried out. It is pointed out that longterm research is needed to
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reveal the changes in the species composition, numbers and spatial structure of the aquatic faunal commu
nities that are currently taking place as a result of climatic changes. There is a clear need to assess the effect
that the creation of the NorthCrimean canal has had on the fauna of the Sivash. A monitoring scheme
focused on the aquatic fauna of the Sivash should be developed within the framework of creating the Sivash
National Park.
Данные по животному населению Сиваша впервые приводятся в работе К.Ф. Кесслера (1860),
однако активное изучение Гнилого моря было начато в первой половине ХХ ст. В этот период
основное внимание уделялось Сивашу как кормовой базе для промысловых рыб и околоводных
птиц (Заморий, 1940; Паули, 1936; Тарасов, 1927; Шихов, 1923). 
В 1935 и 1936 гг. сотрудники Аз.(Чер. НИРО (в настоящее время ЮгНИРО, Керчь) провели
в разные сезоны года шесть комплексных экспедиций на Восточном Сиваше. Основной задачей
этих экспедиций было изучение сезонных изменений в биоценозах Сиваша и оценка возможных
перспектив рыбохозяйственного использования водоема. Обработка материалов по зоопланктону
была проведена М.А. Долгопольской, а по бентосу – В.П. Воробьевым. Материал по гидро(
химическому режиму был собран и обработан А.П. Жуковым. Материалы этих экспедиций были
обобщены в обзорной статье В.П. Воробьева (1940), которая до сих пор остается наиболее полной
сводкой по фауне Сиваша. Данные этого автора, в частности, послужили основой для главы о
Сиваше в монографии Л.А. Зенкевича "Биология морей СССР" (1963). 
В 1955 г. сотрудники Института гидробиологии АН УССР (Киев) провели комплексное
изучение Восточного Сиваша с целью обоснования развития на базе этого водоема кефального
хозяйства. Результаты этих исследований (Виноградова, Виноградов, 1960; Коваль, 1960)
существенно дополнили данные В.П. Воробьева.
Во второй половине ХХ ст. значительное внимание уделялось одному из наиболее
продуктивных компонентов фауны Сиваша – листоногому рачку Artemia salina. Появляется целый
ряд публикаций, в которых рассматриваются вопросы биологии, продукции, участия в
формировании донных отложений Сиваша, искусственного разведения, кормовой ценности для
промысловых рыб и птиц этого ультрагалинного организма (Алякринская, 1976; Гунько, 1965;
Дексбах, Анферова, 1971; Летникова, 1961; Олейникова, 1973; Сущеня, 1967). Определенным
итогом этих исследований является монография И. И. Рудневой (1991). 
Необходимо отметить, что Сивашу как местообитанию животных, особенно беспозвоночных,
уделяется недостаточно внимания. В то же время Сиваш является уникальным по сочетанию
условий водоемом. 
С одной стороны, Сиваш – это огромный по площади (2700 км2), хорошо прогреваемый летом
(до 30–35°С) мелководный залив с максимальной глубиной в южной части до 3,2 м, средней – от 0,63 до
0,86 м (Зенкевич, 1963). Кроме того, специфика Сиваша заключается в том, что здесь отмечается
градиент солености от 20–30 ‰ в его северной части до 124–166 ‰ в южной. Это создает разно(
образие местообитаний в разных частях залива, соответственно меняются видовое богатство и
состав водных организмов. 
По мере повышения солености в Сиваше наблюдается изменение характера фауны от мор(
ской до ультрагалинной (Воробьев, 1940). В северной части залива представлены виды
ракообразных, моллюсков, немертин, личинок двукрылых и др. (Sphaeroma sp., Idotea sp.,
Gammarus sp., Pectinaria sp., Syndesmia sp., Cardium sp, Clymene sp, Nereis sp, Hydrobia sp и др.),
которые, как считается (Зенкевич, 1963), занесены сюда в основном из Азовского моря. 
Зоопланктон Сиваша, по данным В.П. Воробьева, дополненным Л.Г. Коваль (1960) и В.И. Мон(
ченко (2003), насчитывает около 80 видов. Для развития планктона в заливе характерны два
максимума: весенний (биомасса до 22440 тонн) и осенний (51910 тонн). Средняя биомасса
планктона за год составляет 26063 тонны. Доминируют в зоопланктоне каланоидные копеподы
Acartia clausi и Centropages kroieri, гарпактикоиды, инфузории(тинтинниды, личинки моллюсков и
коловратки (Коваль, 1960). По мнению Л.Г. Коваль, отмеченные сезонные изменения структуры
зоопланктона связаны с тем, что заходящая в Сиваш в весенний период молодь рыб в первую
очередь питается в хорошо прогреваемых участках мелкими формами планктона (инфузориями,
коловратками). По мере перехода молоди рыб к питанию более крупными организмами
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численность мелких планктонных организмов восстанавливается или даже возрастает. Таким
образом, наблюдаемый весенний максимум биомассы планктона связан с выеданием рыбами его
мелких форм, летний минимум – с выеданием крупных форм и осенний пик – со снижением
численности рыб, которые после нагула уходят в Азовское море.
Зообентос в Сиваше насчитывает более 50 видов (Виноградова, Виноградов, 1960; Воробьев, 1940;
Dovgal, 2003). В пределах акватории В.П. Воробьевым выделены 9 донных биоценозов, названные
(по доминирующим родам): 1) Cardium; 2) Syndesmya; 3) Hydrobia; 4) Chironomus; 5) Cladophora;
6) Loripes; 7) Nephthys; 8) Gammarus; 9) Mytilaster.
Последние 4 комплекса являются комплексами временного характера, возникающими и
исчезающими в Северном Сиваше в ходе сезонных изменений (Воробьев, 1940; Зенкевич, 1963).
В северной части Сиваша доминирует моллюск Cardium edule, который здесь встречается в
комбинации с другими животными: в летний период это Chironomus sp., Syndesmya ovata и
Gammarus locusta8, в осеннее время – Hydrobia ventrosa, Chironomus sp., Syndesmya sp. и Pectinaria sp.,
зимой – Chironomus sp., Hydrobia sp. и Syndesmya sp., наконец, весной – Syndesmya sp. и Hydrobia sp.
Средняя биомасса этих организмов в северной части Сиваша составляет 200–230 г/м2 (Зенкевич, 1963). 
Наиболее характерен биоценоз личинок комаров(тендипедид Chironomus salinarius, который
занимает более двух третей площади дна Сиваша. Им заселены некоторые участки Северного
Сиваша и полностью Средний и Южный Сиваш. В Северном Сиваше совместно с тендипедидами
обитают гаммариды, остракоды и ракообразные – филлоподы Artemia salina, в средней части
залива – также моллюски, тогда как в Южном Сиваше обитают только ультрагалинные виды –
Chironomus salinarius и Artemia salina. В летний период их средняя биомасса составляет 18,8 и 2,3 г/см2,
осенью – 24,5 и 0,5 г/см2, зимой, когда артемия полностью отмирает, – 2,7 и 0 г/см2, весной – 7,7 и
0,03 г/см2 соответственно (Зенкевич, 1963). В этом же биоценозе в небольших количествах
встречаются остракоды и Ephydra sp.
Среднегодовая биомасса водных беспозвоночных в северной части Сиваша достигает 360 г/м2, в
средней части – 22 г/см2, а в южной – 4,26 г/см2 (Зенкевич, 1963). Однако, и относительно
наименее продуктивный биоценоз южной части залива является важнейшей кормовой базой для
разнообразных околоводных птиц. 
По мнению В.П. Воробьева (1940), среди гидробионтов Сиваша могут быть выделены сле(
дующие зоогеографические группировки:
• Древнеэвксинские (понтические и сарматские) реликты – остатки фауны Понто(Арало(
Каспийского бассейна;
• Средиземноморские иммигранты, которые подразделяются на 2 подгруппы: а) азово(черно(
морские виды, живущие в настоящее время в Азовском море, б) черноморские реликты, живу(
щие в настоящее время только в Утлюкском лимане и Северном Сиваше;
• Ультрагалинные виды, заселившие Сиваш после того, как концентрация солей в нем значи(
тельно возросла.
Эвксинские реликты и пресноводные виды в Сиваше представлены в небольшом количестве,
а доминируют представители всех остальных групп.
Повторные комплексные исследования Восточного Сиваша, проведенные в 1955 г. (Воробьева,
Воробьев, 1960), показали некоторое снижение численности и биомассы организмов зообентоса по
сравнению с данными В.П. Воробьева (1940), полученными в 1935–1936 гг.
Уникальное сочетание факторов внешней среды в Сиваше создает предпосылки для весьма
интересных в фаунистическом отношении находок. Об этом, в частности, свидетельствует
недавнее обнаружение в водоеме имеющего тропический и субтропический ареал циклопа
Apocyclops dengizicus (Монченко, 2003), находка которого, вероятно, связана с особенностями
режима солености и температуры в Сиваше. Этим же, вероятно, можно объяснить и обнаружение
в заливе редкой паразитической инфузории Conidophrys enkystotrophos, относящейся к отряду
Pilisuctorida. Этой цилиатой, для которой обычно не характерна высокая экстенсивность инвазии,
в Сиваше были заражены до 100 % бокоплавов Gammarus subtipicus и G. aequicauda (Dovgal, 2003).
Таким образом, за более чем столетнюю историю изучения фауны Сиваша в заливе было
отмечено (с учетом случайных заносов) около 80 видов зоопланктона и более 50 видов зообентоса.
Сиваш представляет собой уникальный водоем, прекрасную кормовую базу для рыб и
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околоводных птиц. Особый интерес представляет донное население Сиваша, в котором выделяют(
ся несколько весьма продуктивных группировок организмов, характеризующихся интересными
особенностями сезонной динамики.
Однако изучение Сиваша сводилось в основном к оценке его как кормовой базы для рыб и
птиц. После 1950(х годов подробное изучение животного населения водоема не проводилось. Это,
в частности, не позволяет сделать вывод о том, как на фауне Сиваша отразилось введение в
эксплуатацию Северо(Крымского канала. В то же время, Сиваш, благодаря своей уникальности,
заслуживает комплексного изучения в природоохранном аспекте. Чрезвычайно интересными
были бы многолетние исследования динамики видового состава, численности и пространственной
структуры группировок животного населения Сиваша с учетом климатических изменений в
регионе и связанных с ними изменений солености. Соответственно, актуальной является
разработка системы мониторинга водного населения Сиваша в рамках концепции создания
Сивашского национального природного парка.
4.2. ФАУНА ЧЛЕНИСТОНОГИХ – ЭКТОПАРАЗИТОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
И. Л. Евстафьев, Н. Н. Товпинец 
The article summarises the current state of knowledge of the bloodsucking Arthropoda (parasites of
mammals, birds and reptiles) in the Prisivashie. These ectoparasites play a significant role in transferring
various infectious diseases of animals and humans. The most important in this respect are representatives of
the Argasidae and Ixodidae families, the Gamasoidea cohort, as well as some insects: particularly
Siphonaptera and Siphunculata. In general, the bloodsucking Arthropoda of the Prisivashie have been stud
ied rather inconsistently. The Ixodidae ticks (28 species) are evenly distributed over the whole of the
Prisivashie, but the population dynamics of each species is specifically influenced by particular ecological
conditions. The tick fauna of the steppe Crimea, and the Prisivashie area in particular, is represented by
steppe and semidesert species. The basic Ixodidae complex consists of the species representing the typical
pasture parasites. The majority of the Argasidae ticks (eight species in total) are xerophytic and occur main
ly in the holes of mammals, reptiles and birds. Eighteen Gamasoidea species have been recorded, but their
ranges in the region have not yet been studied in detail. The same is true for the 36 species of Siphonaptera.
It seems likely that many of the species recorded in Crimea are also to be found in the Prisivashie area. No
special studies have been carried out here on the Siphunculata, therefore only fragmented information on 12 species
can be derived from the publications on the Crimean Siphunculata by Y.N. Vagner (1916) and G.D. Sergienko
(1969, 1973). Apparently more detailed research is needed to reveal the species composition of the ectopar
asitic fauna and understand the role that some species play in the functioning of the parasitocomplexes.
В Присивашье обитает большая группа беспозвоночных, составляющих единую экологичес(
кую группу эктопаразитов(гематофагов, специализирующихся на питании кровью позвоночных
животных (млекопитающих, птиц и пресмыкающихся). Группа кровососущих эктопаразитов
включает членистоногих (Arthropoda) из разных таксонов. Из них наиболее важное значение
имеют представители класса Паукообразные (Arachnida): иксодовые (сем. Ixodidae), аргасовые
(сем. Argasidae), краснотелковые (сем. Trombididae) и гамазовые клещи (сем. Gamasidae), а также
класса Насекомые (Insecta): блохи (отр. Aphaniptera) и вши (отр. Anoplura).
Эктопаразиты не только оказывают отрицательное влияние на поведение и физическое
состояние отдельных особей(хозяев позвоночных животных, но и могут влиять на состояние части
или даже всей популяции того или иного вида(хозяина, поскольку сами являются резервуарами и
переносчиками возбудителей многих вирусных, бактериальных, риккетсиозных и других
инфекций. Они вызывают эпизоотии в популяциях видов(хозяев, что нередко является
определяющим фактором динамики численности последних.
Первой сводкой, характеризующей эктопаразитологический комплекс млекопитающих и
птиц Присивашья, является работа А.И. Дулицкого, И.Л. Евстафьева и А.Б. Хайтовича (2000), в
которой приведены списки основных видов эктопаразитов исследуемого региона и дана их
краткая характеристика. Отдельные разрозненные и отрывочные данные содержатся в целом ряде
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статей, монографий, тезисов докладов специалистов различных профилей, которые приведены
ниже.
Иксодовые клещи (сем. Ixodidae). Иксодовые клещи в биоценотическом, зоопаразитологи(
ческом и эпизоотологическом плане представляют собой уникальную группу эктопаразитов,
которые являются связующим звеном, обеспечивающим широкую циркуляцию возбудителей
целого ряда вирусных, риккетсиозных, бактериальных и других природно(очаговых инфекций
между самыми разнообразными группами позвоночных. Уникальность иксодовых клещей состоит
в особенностях их питания, когда каждая особь на каждой из фаз развития (личинки, нимфы,
имаго) питается кровью позвоночных по одному разу. При этом масса поглощенной крови может
превышать массу голодной особи клеща в десятки раз, а длительность насыщения кровью, в
зависимости от фазы развития и вида клеща, занимает от нескольких часов до 5–10 дней. 
Возбудители природно(очаговых инфекций, попадающие с кровью в организм клеща, не
только не элиминируются, но наоборот, находят здесь благоприятные условия для размножения и
накопления во многих органах клещей, и особенно в слюнных железах, что обеспечивает их
передачу во время питания другим особям позвоночных(хозяев. Благодаря тому, что у
большинства видов клещей питание на разных фазах развития может происходить не только на
различных особях одного вида хозяев, но и на представителях различных семейств и даже классов
позвоночных животных, обеспечивается эффективная передача возбудителей между различными
видами позвоночных. 
Важная биоценотическая и эпизоотологическая роль иксодовых клещей обеспечивается их
высокой численностью во многих природных биотопах, большой плодовитостью (самки
откладывают до нескольких тысяч яиц), значительной индивидуальной продолжительностью
жизни (у некоторых видов до 2–3 лет), а также рядом других биологических и экологических
особенностей.
Иксодовые клещи – одна из наиболее изученных групп эктопаразитов в Крыму, им посвящен
целый ряд исследований (Вшивков, 1957 а, 1957 б, 1958, 1959, 1960; Вшивков, Филиппова, 1957;
Евстафьев, Товпинец, 2002; Емчук, 1957, 1960; Тарасевич, 1956; Ходыкина, 1964 а, 1964 б и др.).
Иксодовые клещи распространены по всей территории Присивашья, однако численность
популяций каждого вида обусловлена определенными экологическими условиями. Фауна клещей
Степного Крыма, и в частности Присивашья, представлена в основном степными и полупустын(
ными видами. Проникновению сюда многих видов клещей горно(лесного комплекса препятствует
очень низкая влажность воздуха.
Основу комплекса фауны иксодид составляют клещи с пастбищным типом паразитирования:
Hyalomma мarginatum, Rhipicephalus sanguineus, Rh. rossicus, Haemaphysalis punctata, Dermacentor
marginatus и др. В Присивашье основными хозяевами большинства видов иксодид служат мелкие
млекопитающие и птицы, гнездящиеся и питающиеся на земле. Клещи Степного Крыма характе(
ризуются различной степенью связи с грызунами. Наряду с видами, на всех стадиях развития
питающихся на грызунах, есть виды, связанные с грызунами на преимагинальных стадиях, а также
виды, хозяевами которых являются копытные. Первая группа представлена двумя малочислен(
ными видами: Ixodes laguri и Ix. redikorzevi.
Клещи, имеющие трофические связи с грызунами и копытными, представлены наибольшим
количеством видов: Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis otophila, Dermacentor marginatus и
Hyalomma marginatum. Отметим, что Haemaphysalis otophila, как и Dermacentor marginatus, отли(
чаются низкой численностью как на грызунах, так и на крупном и мелком рогатом скоте. Наиболее
высокой численности достигает Hyalomma  marginatum, особенно в весенние месяцы.
У клещей Rhipicephalus bursa и Hyalomma scupense весь жизненный цикл проходит на круп(
ном рогатом скоте, и до перевода скота на стойловое содержание они достигают высокой
численности. В настоящее время, в связи со значительным увеличением численности домашнего
скота, который весь теплый период года выпасается в природных стациях, можно ожидать
существенного увеличения численности видов клещей, трофически связанных со скотом.
В степных заповедниках и на других целинных участках, которые не используются под выпас
и сенокосы и не подвержены антропогенному прессу, концентрируются виды дикой фауны. Эти
биоценозы наиболее благоприятны для размножения большинства видов клещей (Ixodes redicorze
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vi, Ix. crenulatus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis otophila, Rhipicephalus
rossicus, Hyalomma scupense). Такой состав фауны характерен для разнотравных биотопов степи с
сухим, но незасушливым климатом. Участки с ксерофитной растительностью и сухим климатом
заселяются клещами Rhipicephalus bursa, Hyalomma scupense, H. marginatum. На территории
Причерноморской степи повсеместно доминируют Rhipicephalus rossicus, Ixodes laguri – типичные
представители степной фауны, однако встречается они редко и в основном на злаково(
разнотравных участках.
Аргасовые клещи (сем. Argasidae). Аргасовые клещи – высокоспециализированные кровосо(
сы. Для их жизненного цикла характерно неполное и увеличенное число нимфальных стадий: до 3–6.
На каждой фазе клещ питается единожды. В прямо пропорциональной зависимости от количества
поглощенной крови находится масса особи следующей фазы развития и количество отложенных
самкой яиц. Самки аргазид, в отличие от иксодид, могут питаться несколько раз, откладывая за раз
50–200 яиц, а суммарная плодовитость достигает 1 тыс. яиц.
Как правило, большинство аргасовых клещей встречается в открытых биотопах, лишенных
сплошной древесной растительности. Лишь немногие виды поселяются в массе среди островков
растительности в пустынных ландшафтах и используют для обитания древесные гнезда птиц,
щели под корой и корнями деревьев. Наиболее широкий круг биотопов и мест обитания
свойственен ксерофильным видам, например Argas persicus, A. vulgaris (Филиппова 1966). Они
населяют не только природные места обитания в различных биотопах, но и синантропные,
созданные в результате хозяйственной деятельности человека (здесь обитает Argas tridentata и др.).
Умеренно ксерофильные виды (Argas vulgaris, Ornithodoros coniceps), составляющие большинство
в нашей фауне, приурочены, прежде всего, к норам млекопитающих, рептилий, грунтовым норам
птиц. Распространение гигрофильных видов более ограничено: например, Ornithodoros capensis
встречается только на побережье во влажной подстилке гнезд бакланов. Здесь же отмечается и вид
Argas macrostigmatus. Рассмотренные особенности биологии аргасовых клещей обеспечивают в
совокупности широкое распространение ряда видов, значительную экологическую пластичность,
позволяющую переносить неблагоприятные гидротермические условия и отсутствие прокормите(
лей. Высокая биологическая стойкость создает в свою очередь предпосылки для существования
природных и антропургических очагов болезней, возбудителей которых аргазиды способны
переносить. 
Аргасовые клещи – одна из наименее изученных в пределах Крыма групп эктопаразитов, и
специальных работ, посвященных этой группе членистоногих, нет. Отрывочные сведения по
аргазидам в Крыму и близлежащих регионах Украины содержатся лишь в некоторых работах
(Вшивков, 1959; Емчук, 1956; Нетребко, 1959; Филиппова, 1966).
Краснотелковые клещи (сем. Trombididae). У краснотелковых клещей взрослые особи ведут
свободный образ жизни и только личинки паразитируют на диких и домашних позвоночных, а
также на членистоногих. Личинки краснотелковых клещей являются переносчиками возбудите(
лей тромбидиоза, а также цуцугамуши (речной лихорадки). Ареалы краснотелковых клещей в
пределах Присивашья изучены недостаточно, поэтому здесь вполне вероятно нахождение многих
видов клещей, отмеченных для фауны Крыма. Краснотелковым клещам посвящены работы
Ф.Н. Вшивкова (1961), а также Е.Г. Шлугера и Ф.Н. Вшивкова (1960, 1967).
Гамазовые клещи (сем. Gamasidae). Гамазовые клещи могут постоянно находиться в покро(
вах животного(хозяина или концентрироваться в их норах или гнездах. Хотя гамазовые клещи
мало плодовиты (у них одновременно созревает лишь одно, очень крупное, яйцо), но малая
плодовитость компенсируется быстротой развития всех фаз. Среди гамазовых клещей есть как
яйцекладущие виды, так и живородящие. В отличие от других групп клещей у ряда паразитичес(
ких гамазид личинка и даже протонимфа подвергаются эмбрионизации, т.е. их развитие происхо(
дит внутри тела самок в яйцевых оболочках. 
Основное значение гамазид в природных экосистемах заключается в их способности
поддерживать природные очаги трансмиссивных болезней, сохраняя длительное время
возбудителей в организме и передавая их от одного позвоночного животного к другому. Выяснено,
что гамазовые клещи способны переносить возбудителей лихорадки КУ, туляремии, чумы,
геморрагических лихорадок и др. Ареалы гамазовых клещей в пределах Присивашья изучены
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недостаточно, так как здесь специальных исследований не проводилось. Фауне и экологии
гамазовых клещей в Крыму посвящены исследования И.В. Венковой (1957, 1959), Ф.Н. Вшивкова
(1959, 1960, 1963 а, 1963 б, 1964, 1965), З.С. Ходыкиной (1960, 1963 б, 1965, 1969, 1970, 1972),
Е.М. Яцени (1959).
Блохи (отр. Aphaniptera). Блохи – насекомые с полным превращением, поэтому непосред(
ственно с теплокровными животными связаны только на имагинальной фазе. Взрослые особи
ведут паразитический образ жизни и способны питаться и откладывать яйца по много раз.
Большую часть времени они проводят в покровах хозяев, покидая их только для откладки яиц.
Червеподобная личинка развивается из отложенных вне тела хозяина яиц в гнезде, норе и т.п.,
питаясь высохшими кровянистыми испражнениями взрослых блох и другими разлагающимися
органическими веществами. Часть блох может находиться в подстилке норы или гнезда, нападая
для питания на посещающих свои жилища животных, а затем снова укрываясь в подстилке гнезда,
щелях и других укрытиях. Распространение ряда видов блох связано с ареалами их
прокормителей. Так, блохи Oropsylla ilovaiskii, Citellophilus tesquorum, C. simplex и Frontopsylla semu
ra, паразитирующие на малом суслике, приурочены к целинным участкам ксерофильной степи,
реже – к остепненным участкам предгорий. 
Установлено участие блох в распространении и сохранении возбудителей чумы, туляремии,
пастерелеза, сальмонеллезов, столбняка, геморрагической лихорадки, бруцеллеза, пневмокок(
ковой инфекции и ряда других. Блохи передают возбудителей заболеваний непосредственно в
кровяное русло хозяина во время кровососания или путем рассеивания микроорганизмов,
которых они выделяют вместе с экскрементами. Выделенные микроорганизмы при попадании на
поврежденную кожу или слизистые оболочки животных проникают вовнутрь их организма и
вызывают заболевание. 
Ареалы блох в пределах Присивашья изучены недостаточно, здесь вполне вероятно нахожде(
ние многих видов блох, отмеченных для фауны Крыма. Фауне и экологии блох в Крыму
посвящены исследования Ф.Н. Вшивкова и О.И. Скалона (1957, 1961), З.С. Ходыкиной (1963,
1972, 1973), В.И. Чирния и А.Ф. Алексеева (1986, 1987), В.И. Чирния и Л.С. Арутюняна (1991),
В.И. Юркиной (1961).
Вши (отр. Anoplura). Вши – постоянные паразиты млекопитающих, развитие которых прохо(
дит с неполным превращением, а весь жизненный цикл завершается исключительно в покровах
животного(хозяина. Ряд видов (Pediculus humanus, Phthirus pubis, Polyplax spinosa, Haematopinus
suis, H. eurysternus, H. asini, Linognathus pedalis, L. vituli) имеет всемирное распространение, а вши
Eulinognathus allactagae, Enderleinellus suturalis, Neohaematopinus laeviusculus и Schizophthirus sicistae –
характерные представители степной зоны. Ареалы большинства видов вшей совпадают с ареалами
их хозяев. 
Установлено, что различные виды вшей участвуют в циркуляции возбудителей сыпного и
возвратного тифов, чумы, туляремии, чумы свиней, сибирской язвы, инфекционной анемии
лошадей и др. Роль вшей как специфических переносчиков возбудителей особо опасных
инфекций человека и животных очень высока. Однако высокая специфичность относительно
хозяев ограничивает их значение в передаче инфекции между различными видами животных. В
основном, эпидемиологическая и эпизоотологическая функция вшей сводится к распространению
возбудителей заболеваний среди свойственных им хозяева и, таким образом, к поддержанию
инфекции в природе. 
Специальных исследований вшей в Присивашье не проводилось, а отдельные отрывочные
сведения о вшах Крымского региона содержатся в работах Ю.Н. Вагнера (1916) и Г.Д. Сергиенко (1969,
1973).
Несмотря на то, что эктопаразиты имеют важное экологическое и эпизоотологическое
значение как для фауны позвоночных Присивашья (особенно для промысловой терио( и
орнитофауны), так и для местного и посещающего данный регион населения (туристов, охотников
и рыболовов), они исследованы крайне неравномерно и недостаточно. По предварительным
данным, в Присивашье насчитывается около 28 видов иксодовых клещей, 8 видов аргасовых
клещей, более 16 видов краснотелковых клещей, 18 видов гамазовых клещей (только на
мышевидных грызунах), 36 видов блох и 12 видов вшей. Из сказанного выше следует, что
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необходимо проведение более детальных исследований состава эктопаразитофауны Присивашья и
выяснение роли отдельных видов эктопаразитов в функционировании паразитокомплексов.
4.3. НАСЕКОМЫЕ
А. Г. Котенко 
The insect fauna of the Prisivashie has been studied for over than 200 years. The studies can be divid
ed into four periods, the first of which was the longest. It covered the period from the end of the 18th centu
ry to the end of the 19th century. No special publications on the insects of the Prisivashie are available for this
period, although material collected during this time is still stored in a number of European museums. The sec
ond period of studies lasted from the end of the 19th century until 1918, when the Coleoptera and Lepidoptera
were the most intensively investigated orders. The third period covers the period from 1918 to the breakup
of the USSR. Data collected during this period were published mainly as monographs (in series such as Fauna
of Ukraine, Fauna of the USSR and Identification Guide to the Insects of the USSR). The fourth (most
recent) period is characterised by increasing interest in the study of Ukrainian insects. Ukrainian entomolo
gists have also become more involved in conservation research. They study protected insect species in the
Prisivashie, where, according to the preliminary data, more than 4,000 species have been recorded.
Насекомые Присивашья по сравнению с другими регионами юга Украины изучены явно
недостаточно. Это объясняется целым рядом причин, но главная – относительная труднодоступ(
ность многих интересных для изучения насекомых участков. На некоторые из них без машины
повышенной проходимости просто не попасть.
Исследование энтомофауны Присивашья началось более 200 лет назад. Это время можно
разделить условно на 4 этапа. Первый, наиболее продолжительный, охватывает период с конца
XVIII ст. по конец XIX ст. В эти годы сборы насекомых в Присивашье проводились
преимущественно вдоль транспортных путей и нередко носили случайный характер. Насекомых
собирали энтомологи или коллекционеры(любители на кратких остановках по пути в
Симферополь или Крымское Причерноморье, что легко объяснимо. Многих путешественников и
коллекционеров привлекала прежде всего экзотика Крымских гор, Южного берега и предгорий.
В энтомологическом отношении Крым – один из наиболее интересных регионов не только в
Украине, но и в Европе. За указанный период специальные публикации о насекомых Присивашья
отсутствуют, хотя собранный материал до сих пор хранится  в ряде музеев Европы. 
Второй этап продолжался с конца XIX ст. до 1918 г. – года организации заповедника "Аскания
Нова" ("Чапли"). Это был период практического интереса к насекомым. Он связан с именами
известнейших энтомологов – специалистов по защите растений И. Порчинского (1889) и С. Мок(
ржецкого (1893, 1895, 1898, 1899, 1900, 1905, 1911). Их работы оказали большое влияние на
развитие сельскохозяйственной и лесной энтомологии в нашей стране в последующие четыре
десятилетия. Фаунистические исследования на этом этапе касались преимущественно
чешуекрылых и жуков (Шугуров, 1907; Плигинский, 1913).
Третий этап продолжался весь советский период (до распада СССР). Заповедник "Аскания
Нова" стал крупным научным центром, который привлек к региону внимание целого ряда
талантливых исследователей. Наиболее известным из них был С.И. Медведев, который
использовал сведения, полученные в Присивашье, во многих публикациях как энтомологического
(преимущественно по пластинчатоусым жукам и прямокрылым), так и зоогеографического
характера (Медведев, 1929 а, 1929 б, 1929 в, 1930, 1936, 1950, 1952, 1957, 1959 а, 1959 б, 1960, 1966).
Руководимые С.И. Медведевым экспедиции дали материал для публикаций его учеников(
колеоптерологов (Истомина, 1969; Мизер, 1969). В этот период И.В. Мальцев (1953) провел
основательные исследования вредных и полезных насекомых полезащитных лесополос Степного
Крыма. Позже В.Н. Стовбчатый (1984) исследовал влияние орошения на изменение видового
состава и численности жуков(щелкунов. Заметный вклад в изучение энтомофауны Присивашья на
этом этапе внесли энтомологи Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена АН УССР (Киев).
В маршруты планировавшихся в этот период автомобильных экспедиций в Крым всегда включа(
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лись пункты сбора материала в районе Сиваша. К сожалению, полученные в результате этих
экспедиций сведения преимущественно растворились в изданиях монографического характера: в
сериях "Фауна Украины", "Фауна СССР", в "Определителе насекомых европейской части СССР".
Ни одной обобщающей работы о насекомых Присивашья не было опубликовано.
Четвертый этап (современный) характеризуется возросшим вниманием украинских
энтомологов к изучению фауны своей страны (в значительной мере из(за невозможности более
дальних, "экзотических", экспедиций). Увеличился также интерес к природоохранным проблемам,
и в частности к охраняемым видам насекомых в Присивашье (Червона книга Української РСР,
1980; Редкие растения и животные Крыма, 1988; Червона книга України, 1994). Наиболее замет(
ным явлением в этот период стала организованная Киевским офисом Wetlands International и
Институтом зоологии НАН Украины в 2003 г. комплексная зоологическая автомобильная
экспедиция в Присивашье. В результате был собран ценный энтомологический материал и выяв(
лен ряд редких и новых для фауны Украины видов. 
В настоящее время существует мнение, что насекомых в Крыму не менее 8 тыс. видов
(Апостолов, Мальцев, 1984). В Присивашье их, по нашим предварительным данным, более 4 тыс. видов.
Ниже указаны энтомологи, работавшие в Присивашье или публиковавшие сведения о
насекомых данного региона, согласно изучавшихся таксономических групп.
Отряд Стрекозы (Odonata): Браунер. 1902, 1903; Бартенев, 1912; Артоболевский, 1929; 
Мальцев, 1953; Горб, Павлюк, Спурис, 2000.
Отряд Пухоеды (Mallophaga): Федоренко, 1983. 
Отряд Вши (Anoplura): Сергиенко, 1974.
Отряд Равнокрылые (Homoptera): Божко, 1962; Логвиненко, 1975.
Отряд Клопы (Hemiptera): Кириченко, 1928; Пучков, 1961, 1969.
Отряд Жесткокрылые (Coleoptera): Carabidae (Петрусенко, 1971), Coccinellidae (Шугуров, 
1907; Дядечко, 1954; Мизер, 1969), Cantharidae (Истомина, 1969), Chrysomelidae 
(Лопатин, 1960), Scarabaeidae (Савченко, 1952; Apostolov, Maltzev, 1986), 
Lucanidae и Trogidae (Мальцев, 1964), Cerambicidae (Бартенев, 1984), Elateridae 
(Стовбчатый, 1984), Chrysomelidae (Мосякин, 1987).
Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera): Костин и др., 1981; Захаренко, 1990.
Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera): Ефетов, Будашкин, 1990; Ефетов, 1999.
Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera): Andrenidae и другие пчелы (Осичнюк, 1977; 
Иванов, 2002), Formicidae (Радченко, 1985), Braconidae (Тобиас, Котенко, 1986; 
Котенко, 1986), Vespidae (Амолин, 2002)
Отряд Блохи (Aphaniptera): Юркина, 1961.
Отряд Двукрылые (Diptera): Tabanidae (Бошко, 1963, 1966, 1969, 1973), Culicidae (Гуцевич, 




It is pointed out that publications on the fish fauna of the Sivash are rather scarce. The main informa
tion on the fish population of the bay was collected during a series of expeditions by "AzCherNIRO" and the
Institute of Hydrobiology in the 1930–50s. A total of 52 species are known to occur in the Sivash, of which
12 are considered to be resident. A further eight species are frequent visitors to the northern part of the
Sivash, which they enter seasonally in order to feed. Other species are accidental visitors of the Sivash. Five
fish species included in the Red Data Book of Ukraine are recorded in the Sivash. These are Chalcalburnus
chalcoides, Vimba vimba, Hippocampus guttulatus, Umbrina cirrosa and Trigla lucerna. Attention is drawn
to the fact that there has been no revision of the data on the fish fauna of the Sivash for more than 40 years.
No detailed studies have been carried out here since the introduction of Mugil soiuy. There is a clear need to
organise regular ichthyological investigations in this aquatic area. 
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Следует отметить, что число работ по ихтиофауне Сиваша относительно небольшое.
Проводившиеся в заливе ихтиологические исследования носили большей частью эпизодический
характер. Исключение составляют комплексные исследования, проведенные на Сиваше в конце
1930(х годов (Воробьев, 1940) и в 1955 г. (Зайцева, Гринь, 1960; Маляревська, 1960; Павлов, 1960),
материалы которых служат основой для настоящего обзора. 
Эти исследования должны были решать в основном рыбохозяйственные задачи. Шесть
экспедиций были проведены в 1935 и 1936 гг. сотрудниками Аз.(Чер. НИРО (в настоящее время
ЮгНИРО, г. Керчь). Их результаты, в том числе ихтиологические, вошли в обзор В.П. Воробьева (1940).
В 1955 г. менее масштабные исследования были проведены на Сиваше и Молочном лимане
сотрудниками Института гидробиологии (Киев) в целях оценки перспектив разведения кефали(
пиленгаса (Mugil soiuy) в этих водоемах.
Наиболее полные данные по рыбному населению Сиваша содержит статья В.П. Воробьева (1940).
Этот автор разделил всех рыб, встречающихся в Сиваше, на три группы.
В первую группу включены рыбы, постоянно живущие в Сиваше. Это Pleuronectes flessus lus
cus, Zostericola ophiocephalus, Gobius siwaschiensis, Pomatoschistus microps, Knipowitschia caucasica,
Proterorhinus marmaratus, Hippocampus hippocampus (=H. guttulatus), Nerophis ophidian, Syngnathtis
typhle, S. nigrolineatus, S. aciis, Gasterosiecus aculeatus. 
Ко второй группе, состоящей из видов, которые заходят в залив на откорм, отнесены Mugil
auratus, M. cephalus, Eugraulis encrassicholus maeoticus, Caspialosa maeotica, Atherina pontica, Trachurus
trachurus, Belone acus и Gobius fluviatilis.
Самую большую группу рыб (31 вид) составляют виды, заход которых в Сиваш считается
случайным. В том числе указываются Gobius batrachocephalus, Bothus torosus, Acipenser stellatus,
Acipenser gilldenstadti, Chalcalburnus chalcoides, Rutilus heckeli, Cyprinus carpio, Harengula delicatula,
Mullus tbarbatus, Vimba vimba, Scomber scomber, Lucioperca lucioperca, Sargus anularis, Umbrina cirrosa,
Crenilabrus ocellatus, Trigla lucerna и Sgualus acanthias. Все эти рыбы заходили в Сиваш крайне редко
и не ежегодно, хотя иногда некоторые из них появлялись даже в промысловом количестве. 
Наибольшее внимание в работе уделено второй группе рыб, которые заходили в залив для
нагула. Подробно рассматриваются аспекты биологии и особенности питания в Сиваше таких рыб,
как кефаль (Mugil auratus), лобан (M. cephalus), хамса (Eugraulis encrassicholus maeoticus), три вида
сельди (Caspialosa maeotica, C. pontica и C. tanaica), атеринка (Atherina pontica), сарган (Belone acus
euxini), ставрида (Trachurus trachurus).
Также приводятся данные по особенностям биологии постоянных обитателей Сиваша –
камбалы(глоссы (Pleuronectes flessus luscus) и бычка(сивашника (Zostericola ophiocephalus).
В целом, рыбообитаемая площадь Сиваша оценивается в 650 км2. В эту площадь входит
Северный Сиваш и часть Западного Сиваша. Предлагаются меры по повышению рыбопродуктив(
ности водоема. 
Данные по ихтиофауне Сиваша, приведенные В.П. Воробьевым, только один раз подверга(
лись ревизии (Павлов, 1960). По данным последнего автора, в Восточном Сиваше обнаружены 17 видов
рыб, 14 из которых промысловые.
В нескольких более поздних работах Сиваш, наряду с другими водоемами, указывается как
место обнаружения тех или иных видов (Шляхов, 1997). Немногочисленные специальные работы
посвящены биологии отдельных видов промысловых рыб, например кефали Mugil auratus
(Зайцева, Гринь, 1960; Маляревська, 1960), либо комплексу промысловых рыб Сиваша (Павлов,
1960). В последние годы появляются публикации по биологии и паразитофауне пиленгаса
(Овчаренко, Сарабеев и др., 2000), который был интродуцирован в Азовское море и Сиваш в конце
ХХ ст. (Зайцев, Старушенко, 1997).
Таким образом, для залива указываются 52 вида рыб, из которых 13, включая пиленгаса,
упоминаются как постоянные обитатели Сиваша. 
В списках отмечавшихся в Сиваше рыб имеются несколько видов, включенных в Красную
книгу Украины – это шемая дунайская (Chalcalburnus chalcoides), рыбец малый (Vimba vimba),
морской конек (Hippocampus guttulatus), горбыль светлый (Umbrina cirrosa), морской петух (Trigla
lucerna). 
За исключением морского конька, который указан В.П. Воробьевым в числе постоянных
обитателей залива, заход остальных "краснокнижных" видов был случайным. Кроме того, все эти
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сведения практически не подвергались перепроверке. Не проводились подробные исследования о
влиянии интродукции в залив пиленгаса. Все это говорит о необходимости организации в аквато(
рии Сиваша регулярных ихтиологических исследований.
5.2. ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Т. И. Котенко 
The herpetofauna of the Prisivashie have been studied for over 200 years. First data on the reptiles and
amphibians were accumulated from 1783 to 1918, summarised in fundamental monographs on the herpeto
fauna of Russia and adjacent territories. During this period such wellknown scientists as Pallas, Kessler,
Brauner and Nikolski made the main contribution to the regional herpetology. In 1920–50s some additional
data on the regional herpetofauna were published. In spite of the fact that knowledge of the local herpeto
fauna increased significantly, many gaps remained; even the species composition was uncertain. In
1950–60s N. N. Scherbak began his herpetological studies in Crimea. His monograph on the reptiles and
amphibians of the Crimea not only summarised the previous results but also greatly advanced knowledge
about this group. By the 1990s scientists had accumulated an increasing amount of data on the herpetofau
na of the Prisivashie. In 19972003 numerous publications by Karmyshev, Kotenko and Kukushkin covered
a wide range of questions concerning the distribution, systematics, ecology and conservation of reptiles (and
to a lesser degree amphibians) of the Prisivashie. Projects aimed at studying the biodiversity of the Sivash
and the creation of the Sivash National Park provided scientific background for conservation of the local
herpetofauna. A total of three amphibian and 10 reptile species, four of which are included in the Red Data
Book of Ukraine, were recorded for the Prisivashie. It is pointed out that this region plays an outstanding role
in the conservation of Vipera renardi and Elaphe sauromates in Ukraine.
Систематическое изучение природы Крыма началось после присоединения его в 1783 г. к
Российской Империи. Первые сведения о герпетофауне Крыма касались обычно наиболее
посещаемых районов полуострова – Южного берега, окрестностей Симферополя, Евпатории и
Керчи. В 1793–1794 гг. свое путешествие по югу России, включая Крым, осуществил выдающийся
естествоиспытатель, академик П.С. Паллас, завершивший свои исследования изданием всемирно
известной сводки "Zoographia Rosso(Asiatica …". В трудах П.С. Палласа появились первые конкрет(
ные указания о находках пресмыкающихся в Присивашье. В частности, ученый сообщил, что
палласов полоз (Elaphe sauromates)9 многочислен на склонах рва и вала на Перекопском перешей(
ке (Pallas, 1831), а степная гадюка (Vipera renardi) обнаружена у крепости Арабат10. О степной
гадюке из Перекопа от Кушакевича, хранящейся в Зоомузее Императорской Академии наук11,
упоминает и А. Штраух (Strauch, 1869). 
В 1858 г. Крым впервые посетил К.Ф. Кесслер, один из основателей отечественной фаунисти(
ки, а в 1871–1880 гг. он ежегодно бывал в Крыму. На Арабатской стрелке и в Тамакской степи он
в большом количестве находил прыткую ящерицу (Lacerta agilis), а на песчаных берегах Сиваша
встречал разноцветную ящурку (Eremias arguta) (Kessler, 1878). 
В 1886 г. Н.М. Кулагин также посетил Крым и собрал там герпетологический материал. Им,
в частности, получена травяная лягушка (Rana temporaria) из Перекопского уезда и указана (со
ссылкой на Симашко) скальная ящерица Линдгольма (Darevskia lindholmi) для окрестностей г. Перекоп
(Кулагин, 1890). В действительности травяная лягушка не встречается в Крыму, а ящерица
Линдгольма населяет только Горный Крым.
В 1888(1890 гг. зоологические исследования в Крыму провел выдающийся зоолог А.М. Ни(
кольский, опубликовавший в 1891 г. книгу "Позвоночные животные Крыма". В ней приводятся
новые сведения о находках в Присивашье зеленой жабы (Bufo viridis), озерной лягушки (Rana ridi(
bunda), болотной черепахи (Emys orbicularis), прыткой ящерицы, разноцветной ящурки,
обыкновенного ужа (Natrix natrix). Относительно леопардового полоза (Zamenis situla),
имеющегося, по словам Н.М. Кулагина (1888)12, в зоомузее Московского университета из Крыма
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9 Русские и латинские названия видов приводятся согласно современной номенклатуре.
10  Относительно конкретных сведений по степной гадюке в работах Палласа имеется такая информация:
1) А.М. Никольский (1891, 1916) пишет о находке возле укрепления Арабат со ссылкой на работу: П. Паллас. Краткое физическое и топографическое описание  
Таврической обл., сочиненное на французском языке Петром Палласом ... и переведенное Иваном Рижским. – СПб, 1795. – 72 с.;
2)Н. М. Кулагин (1890) указывает гадюку для Перекопского перешейка и Арабатской стрелки со ссылкой на третий том "Zoographia Rosso(Asiatica ...". Однако в первой
работе вообще нет конкретных пунктов находок рептилий, во второй их нет в очерке о гадюке. Возможно, приведенные сведения о степной гадюке содержатся в иных,
недоступных нам, публикациях П. Палласа.
11 В настоящее время – коллекция Зоологического института Российской академии наук (ЗИН РАН).
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от Шатилова, А.М. Никольский предположил, что этот экземпляр из Тамака в устье Салгира
(Никольский, 1891, 1905, 1916). Данное предположение стало одной из причин утвердившегося
неверного представления о распространении этого горно(лесного вида в Крыму. В общем очерке
книги (Никольский, 1891) среди животных, характерных для полынных степей крымской
низменности, названы разноцветная ящурка, степная гадюка, палласов, желтобрюхий (Coluber
caspius) и эскулапов (Zamenis longissimus)13 полозы, для устьев и низовьев рек – озерная лягушка,
болотная черепаха, обыкновенный и водяной (Natrix tessellata) ужи. Отметим, что желтобрюхий
полоз и водяной уж попали в эти списки по находкам за пределами Присивашья, а эскулапов полоз
в список фауны Крыма был включен ошибочно.
Позже А.М. Никольский публикует большой труд "Пресмыкающиеся и земноводные Рос(
сийской Империи (Herpetologia rossica)" (1905) и капитальные сводки: "Пресмыкающиеся" (в двух
томах, 1915–1916) и "Земноводные" (1918) в многотомной серии "Фауна России и сопредельных
стран". Благодаря необычайной тщательности в работе и компетентности автора эти книги остают(
ся настольными у многих герпетологов и в наше время. Для Присивашья по сравнению с книгой
1891 г. в них указаны дополнительные экземпляры прыткой ящерицы и степной гадюки из
Перекопа от Кушакевича за 1862 г., хранящиеся в коллекции ЗИН РАН. 
В 1893 г. и в последующие годы в Крыму проводил полевые исследования фаунист, система(
тик и зоогеограф А.А. Браунер. Этот автор указал степную гадюку, желтобрюхого и палласова
полозов для степей Перекопского уезда (Браунер, 1903). В монографии "Сельскохозяйственная
зоология" (1923) А.А. Браунер обобщил свои более чем 40(летние исследования фауны Северного
Причерноморья. В итоге полевых работ была собрана огромная коллекция амфибий и рептилий
(около 5000 экз.), хранящаяся преимущественно в Центральном научно(природоведческом музее
НАН Украины (Киев). Однако по Присивашью сборов в коллекции А.А. Браунера было мало, и
касались они в основном Перекопского перешейка. 
В 1920(е годы Л. Портенко (1925) нашел озерную лягушку и разноцветную ящурку во время
экскурсии в окрестностях ст. Сальково и по берегам оз. Соколовское (Генический р(н), В.Г. Аверин
(1928) по пути с о. Чурюк в Асканию(Нова встретил степную гадюку, а Н.В. Шарлемань (1928)
отметил, что на о. Чурюк довольно много степных гадюк, иногда встречается и палласов полоз. 
В 1936–1940 гг. выходят работы И.Д. Иваненко, В.В. Шевченко и И.Ф. Андреева по биоцено(
зам, экологии позвоночных и их роли в экосистемах Присивашья. В целом для Присивашья им
указаны зеленая жаба, обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus)14, прыткая ящерица, обыкно(
венный уж, обыкновенная медянка (Coronella austriaca), палласов полоз и степная гадюка
(Іваненко, 1936, 1940; Иваненко, 1938), при этом полоз наблюдался только на островах и полу(
островах Сиваша (Иваненко, 1938). Два вида амфибий и три вида рептилий упомянуты среди
животных, численность которых в Присивашье будет снижаться по мере освоения степи под
сельскохозяйственные культуры (Иваненко, 1940 а). Сообщается, что плотность популяций
зеленой жабы и чесночницы может достигать в Присивашье 15–20 особ./га15, и в течение лета ими
уничтожается 100 тыс. насекомых, преимущественно вредных (Иваненко, 1940 б). Автор изучал
адаптации зеленой жабы и чесночницы к жизни в условиях засушливого климата Присивашья,
сезонные миграции и размножение этих амфибий. Этим исследователем приведены некоторые
данные по питанию степной гадюки, детально рассмотрена роль нор общественной полевки
(Microtus socialis) как убежищ амфибий и рептилий, а также мест откладки яиц и кормежки
рептилий (Іваненко, 1940), показана роль прыткой ящерицы в питании хохотуньи (Larus cachin
nans) и дана плотность популяции прыткой ящерицы на о. Китай (Іваненко, 1936). 
Для Присивашья В.В. Шевченко (1937) указал зеленую жабу, чесночницу, прыткую ящери(
цу, разноцветную ящурку, медянку, обыкновенного ужа и степную гадюку и дал распределение их
по основным биотопам, а также показал роль прыткой ящерицы в питании черноголовой чайки
(Larus melanocephalus) и чайконосой крачки (Gelochelidon nilotica). По плотности популяции
прыткой ящерицы на о. Китай привел данные И.Ф. Андреев (1940). 
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12 Кулагин Н.М. Списки и описание коллекций земноводных и пресмыкающихся музея // Изв. Имп. о(ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 56, вып. 2. Тр. лабор.
при зоол. музее Имп. Моск. ун(та. – 1888. – Т. 4, вып. 2. – С. 1–39.Таврической обл., сочиненное на французском языке Петром Палласом ... и переведенное Иваном
Рижским. – СПб, 1795. – 72 с.;
13 Эскулапов полоз включен А.М. Никольским в список крымских животных на основании находки Н.М. Кулагина (1890) в Евпаторийском уезде (явная ошибка в 
определении, допущенная коллектором).
14 В Присивашье  И.Д. Иваненко наблюдал чесночницу, по всей видимости, только в Аскании(Нова.
15 Скорее всего, данные получены в Аскании(Нова, причем для жабы (см. Иваненко, 1938, а также: Іваненко І. Д. Матеріали до вивчення біоценозів заповідного степу
Асканія(Нова (Про ценотичні системи хребетних тварин) // Праці наук.(дослід. зоол.(біол. ін(ту Харків. держ. ун(ту. – 1936. – Т. 1. – С. 217–230). 
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В середине ХХ ст. выходит том о животных степной зоны в большой сводке "Животный мир
СССР", где разделы по земноводным и пресмыкающимся написал крупный советский герпетолог
С.А. Чернов (1950 а, 1950 б). В 1948–1951 гг. выходят работы талантливого натуралиста Ф.А. Киселева,
работавшего на Перекопском перешейке и Сиваше. Этот исследователь упоминает прыткую
ящерицу для о. Китай, дает очерки о желтобрюхом полозе и медянке (в частности, указываются
находки медянки у Перекопского вала и Сивашского моста), сообщает о появлении крымской
ящерицы (Podarcis taurica) на Перекопе, приводит календарь фенологических явлений в жизни
животных, в том числе амфибий и рептилий (Киселев, 1950). Сведения автора о медянке в
Красноперекопском и Красногвардейском р(нах, а также о желтопузике (Pseudopus apodus) на
Керченском полуострове существенно расширили представления о распространении в Крыму
этих видов. В большой статье Ю.В. Аверина (1953) о позвоночных животных лесонасаждений
Степного Крыма сведения об амфибиях и рептилиях даны в целом для региона.
В 1959 г. в многотомном издании "Фауна України" вышел том "Земноводні та плазуни" В.И. Тара(
щука. Сведения о рептилиях и амфибиях Присивашья в нем почти отсутствуют, а на картах ареалы
видов захватывают Присивашье, однако они показаны неточно и не дают представления о
действительном распределении видов в регионе. В очерке о леопардовом полозе сообщается
(Таращук, 1959: стр. 218), что он не очень редок и распространен по всей южной части
полуострова, тогда как в действительности населяет только Горный Крым. Такое представление о
распространении вида было вызвано некритическим отношением к сообщениям Н.М. Кулагина
(1888, 1890) и мнению А.М. Никольского (1891, 1905, 1916).
С 1956 г. в Крыму начинает проводить свои исследования Н.Н. Щербак, выдающийся
украинский герпетолог: защищает кандидатскую диссертацию по герпетофауне Крыма, выпускает
научно(популярную книжку о земноводных и пресмыкающихся в серии "Природа Крыма"  и т.д.
(Щербак, 1961, 1962 а, 1962 б, 1964, 1965, 1966 б). По Присивашью в статьях этого автора указаны
время и погодные условия появления крымской ящерицы на поверхности почвы у крепости
Арабат (Щербак, 1961), говорится о находке крымскими зоологами чесночницы в окрестностях
Джанкоя, а также сообщается, что среди сборов А.А. Браунера, хранящихся в Зоомузее Института
зоологии АН УССР16, есть палласовы полозы с этикетками, на которых местами их находок указа(
ны Перекопский уезд Таврической губернии и с. Ишунь Перекопского уезда (теперь – Красно(
перекопский р(н) (Щербак, 1962 а). В большой природоохранной статье относительно При(
сивашья приводятся результаты учетов численности прыткой ящерицы у Джанкоя и Чонгарского
моста, отмечается отсутствие крымской ящерицы в северо(восточных районах Крыма, сообщается
о высокой локальной плотности популяции желтобрюхого полоза у развалин Арабатской крепос(
ти и степной гадюки в лесополосе вдоль автострады севернее Джанкоя (Щербак, 1965).
Сообщается также, что озерная лягушка в Присивашье иногда встречается в солоноватой воде.
Кроме этих личных данных автора, в статье упоминается разноцветная ящурка для Арабатской
стрелки, палласов полоз для Перекопа, медянка для Красноперекопского р(на и обыкновенная
чесночница для Джанкойского р(на (по данным литературы и музейных коллекций). 
В научно(популярной книжке "Земноводные и пресмыкающиеся" (Щербак, 1966 б) в главе,
посвященной происхождению герпетофауны Крыма, отмечена многочисленность палласова
полоза и степной гадюки на целинных участках Азово(Сивашского заповедно(охотничьего
хозяйства, рассказывается об обнаруженной автором на лишенном растительности песчаном
островке на Сиваше прыткой ящерицы, занесенной, по(видимому, птицей, а в связи с находкой
краснобрюхой жерлянки (Bombina bombina) на значительном расстоянии от ближайших мест ее
обитания подчеркивается, что вид не мог проникнуть в Крым через солончаковые степи и Сиваш. 
В 1966 г. выходит монография "Земноводные и пресмыкающиеся Крыма" (Щербак, 1966 а),
ставшая на несколько десятилетий основным источником сведений по герпетофауне полуострова.
В этой обстоятельной сводке рассматриваются вопросы систематики, распространения, биологии
и экологии всех видов амфибий и рептилий Крыма, обсуждается проблема происхождения
герпетофауны полуострова, дается таблица для определения видов. В разных разделах книги
содержатся сведения и по Присивашью – как по литературным источникам и музейным коллек(
циям, так и по результатам личных наблюдений автора. Приведенные в тексте монографии
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оригинальные данные Н.Н. Щербака по Присивашью касаются зеленой жабы, озерной лягушки,
болотной черепахи, прыткой ящерицы, крымской ящерицы, обыкновенного ужа, желтобрюхого
полоза, палласова полоза, степной гадюки. О разноцветной ящурке сказано лишь то, что в Се(
верном Присивашье наблюдались ящурки, скрывавшиеся в норах сусликов. В монографии
сообщается и о находке чесночницы под Джанкоем, о чем автор писал ранее (см. Щербак, 1962 а).
Отметим, что Степной Крым, в том числе Присивашье, исследовался Н.Н. Щербаком в
гораздо меньшей степени, чем Горный Крым. Этим, в первую очередь, объясняется малый объем
обработанных выборок по палласовому полозу и степной гадюке, хотя именно Присивашье
является одним из основных резерватов этих видов в Украине. Даже после выхода в свет
монографии Н.Н. Щербака (1966 а) центральные степные районы и Присивашье оставались
наименее изученными регионами Крыма. 
В 1970(х годах выходят монография Н.Н. Щербака "Ящурки Палеарктики" (1974) и
коллективная монография "Прыткая ящерица" (1976), в которых, в частности, указаны некоторые
конкретные пункты находок разноцветной ящурки и прыткой ящерицы в Крымском Присивашье.
В большой статье по термобиологии ящурок фауны СССР указаны 12 особей разноцветной
ящурки, добытых в 1969 г. у Арабата (Щербак, 1971). Информация о распространении амфибий и
рептилий в Присивашье имеется также в Атласе ареалов, помещенном в конце "Определителя
земноводных и пресмыкающихся фауны СССР" (Банников и др., 1977). Подавляющее боль(
шинство точек, указанных для Крыма на картах этого определителя, даны согласно монографии
Н.Н. Щербака (1966 а), причем часто неточно. Подчеркнем, что в целом эта книга была
выдающимся событием в отечественной герпетологии и в течение двух десятилетий служила
основным справочником по герпетофауне СССР. 
В 1970–1980(х годах в Присивашье проводила свои исследования Т.И. Котенко. В частности,
ею обследовались о. Куюк(Тук (1979, 1988), о. Чурюк (1985), Арабатская стрелка (1977, 1988),
некоторые участки побережья Сиваша в Советском, Нижнегорском, Джанкойском и Геническом
р(нах (1987, 1988). В работах по экологии разноцветной ящурки приведены результаты учетов
относительного обилия и отмечена высокая плодовитость самок популяции на Арабатской стрелке
(Котенко, 1981 а, 1981 б). В 1983 г. Т.И. Котенко защищает кандидатскую диссертацию по
пресмыкающимся левобережной степи Украины, обобщив имевшиеся на то время сведения в
литературе, материалы музейных коллекций и обширные собственные данные (Котенко, 1983).
Оригинальные сведения по Северному (Херсонскому) Присивашью приводятся для прыткой
ящерицы (о. Куюк(Тук, Чонгарский п(ов, Арабатская стрелка), разноцветной ящурки и желто(
брюхого полоза (Арабатская стрелка), водяного ужа (Чонгарский п(ов), палласова полоза и
степной гадюки (о. Куюк(Тук). 
Позже появляются работы (Котенко, 1987 а, 1987 б), в которых проанализированы все виды
герпетофауны Украины в плане их современного состояния и перспектив охраны, дана краткая
характеристика заповедных территорий и их герпетофауны, предложены меры по охране амфибий
и рептилий.
В ряде последующих публикаций Т.И. Котенко сообщается, что в Крыму и Херсонской обл.
сконцентрировано почти все население палласова полоза Украины, и подчеркивается, что в
степной зоне Украины наиболее ценными являются герпетокомплексы Черноморского
биосферного заповедника, островов Чурюк и Куюк(Тук и северного побережья Керченского п(ова
(Котенко, 1990 а, 1990 б, 1992 а, 1992 б, 1992 в, 1993). В статье по герпетофауне косы Перишор(
Перитяшка (румынская часть дельты Дуная) сравнивается плотность популяций гадюки на этой
косе и в различных регионах Украины, в том числе на о. Чурюк (Kotenko, Otel, 1996). В качестве
рекомендаций по охране пресмыкающихся предложено, кроме распространения заповедного
режима на всю территорию островов Чурюк и Куюк(Тук, также заповедание берегов Индольского
залива и кос Сиваша, что улучшило бы охрану степной гадюки и разноцветной ящурки (Котенко,
1992 а). В частности, предлагалось создать Восточносивашский заповедник с включением в него
значительного отрезка Арабатской стрелки и побережья Сиваша на юго(восток от устья Салгира;
для этой территории и отдельных ее участков указаны 2 вида амфибий и 6 видов рептилий
(Котенко и др., 1994). 
В 1980 г. выходит первое издание Красной книги Украины (Червона книга ..., 1980), где очерки по
земноводным и пресмыкающимся написаны В.И. Таращуком. В них информация по Присивашью
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содержится лишь на картосхемах распространения видов, которые неточны либо ошибочны.
В книге "Охрана природы Причерноморья" (1982) указана степная гадюка для степи и
побережья Сиваша в Калиновском охотхозяйстве (20 км северо(восточнее Джанкоя). В
герпетологических разделах книги "Животный мир" серии "Природа Украинской ССР" Приси(
вашье упоминается дважды: сообщается, что краснобрюхая жерлянка "в последние годы
появляется… по трассе Северо(Крымского канала" (Щербак, 1985 а: стр. 149), а палласов полоз
"сейчас реально обитает только на территории Черноморского заповедника, Азово(Сивашского
заповедно(охотничьего хозяйства и реже в Крыму" (Щербак, 1985 б: стр. 159). Экстраполяция
находки жерлянки у с. Новопавловка на трассу всего канала не подтвердилась, а полоз, как теперь
известно, не столь редок. 
В издании "Редкие растения и животные Крыма" (1988) на картосхемах показано
распространение видов. При этом ареалы палласова полоза и степной гадюки в Присивашье
изображены неверно: ситуация с палласовым полозом в действительности противоположная тому,
что указано на картосхеме, а степная гадюка на самом деле широко распространена, включая
отрезок от окрестностей с. Смушкино до п(ова Тюп(Тархан. В предыдущем издании по редким
животным Крыма (Костин и др., 1981) карты отсутствовали, но в тексте сказано, что степная
гадюка стала очень редкой в Крыму.
В справочнике "Редкие и исчезающие растения и животные Украины" (1988) есть сведения
и по Присивашью: на картосхемах распространения видов находки палласова полоза указаны для
островов Чурюк и Куюк(Тук (со ссылкой на Т.И. Котенко), с. Придорожное Джанкойского р(на и
с. Ишунь Красноперекопского р(на, находки степной гадюки – для с. Перекоп Краснопере(
копского р(на, с. Журавки Кировского р(на и территории между Джанкоем и Чонгарским мостом
(без ссылок на источники информации – вероятно, по музейным коллекциям). Среди стаций
полоза указаны полынные степи Присивашья. В 1994 г. выходит том по животным второго
издания Красной книги Украины (Червона книга ..., 1994), для которого очерки по амфибиям и
рептилиям написаны Н.Н. Щербаком. На картосхемах, где отмечены места находок степной
гадюки, медянки, палласова и желтобрюхого полозов, имеются отдельные точки и по Приси(
вашью.
В статье о зоогеографическом делении Украины Н.Н. Щербак (1988) выделяет Присивашье
(вместе с азовским побережьем и северной частью Керченского п(ова) в отдельный Сивашско(
Приазовский подучасток Азово(Черноморского участка речных долин и морских побережий
Азово(Черноморского района Понтийского округа Степной провинции. По мнению автора, для
этого подучастка наиболее характерны фаунистические комплексы солончаков, морских островов
и песчаных кос, в которых видовой состав земноводных чрезвычайно беден (изредка встречается
лишь зеленая жаба), а из рептилий обычны разноцветная ящурка и палласов полоз. Отмечу, что
зеленая жаба на указанной территории обычна или многочисленна, а из рептилий для региона в
еще большей степени характерны прыткая ящерица и степная гадюка. В коллективной моногра(
фии "Разноцветная ящурка" (1993) для Присивашья указаны 4 точки обнаружения вида, три из
которых упоминались ранее (Kessler, 1878; Щербак, 1966 а), а четвертая дана со ссылкой на Т.И. Котенко.
Позже выходит справочник по земноводным и пресмыкающимся территории бывшего СССР
(Ананьева, Боркин, Даревский, Орлов, 1998). Для нас он представляет ценность прежде всего тем,
что содержит информацию о систематике видов, что особенно важно в условиях отсутствия
большинства иностранных литературных источников в библиотеках Украины. Вскоре появляется
и справочник(определитель по земноводным и пресмыкающимся фауны Украины, написанный
герпетологом В.Е. Куриленко и энтомологом Ю.Г. Вервесом (1999). В отличие от предыдущего
издания, эта книга не стала событием. Все без исключения карты, представленные в ней, неточные
и неполные (сильно устаревшие), а некоторые совершенно неправильно отражают реальное
распространение видов в Украине.
В 1990 г. исследования пресмыкающихся на юге степной зоны Украины начал Ю.В. Кармышев,
в 1991 г. герпетофауну Крыма стал изучать О.В. Кукушкин. Так, Ю.В. Кармышев занимался
обследованием Причерноморской низменности и Степного Крыма, включая Присивашье. При
этом основные исследования автор проводил на о. Куюк(Тук и в южной части Чонгарского п(ова.
В то же время О.В. Кукушкин изучал, прежде всего, редкие виды рептилий Горного Крыма, но
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много внимания уделял и Степному Крыму, в том числе Присивашью. Первые публикации этих
герпетологов, содержащие данные по Присивашью, относятся к концу ХХ ст. – началу ХХІ ст.
(Кармишев, Заброда, 1992; Кукушкин, Кармышев, 2002). В этом регионе бывали также С.Н. Заброда
и Е.М. Писанец, публиковавшиеся вместе с Ю.В. Кармышевым. Работавшая ранее главным
образом в других регионах Украины и в Румыни Т.И. Котенко с 2000 г. сосредоточила свои
исследования в Крыму, в основном в его степной части. В 2000–2004 гг. она обследовала все
районы Степного Крыма, особенно Присивашье. 
Статьи Ю.В. Кармышева посвящены преимущественно морфологической изменчивости,
распространению и экологии степной гадюки и палласова полоза. В наиболее ранней публикации
(Кармишев, Заброда, 1992) приводятся данные по стациям и плотности популяций степной
гадюки, палласова полоза и медянки на островах Чурюк и Куюк(Тук и гадюки – на прилегающем
материковом побережье Сиваша17, сообщается о гибели змей в результате деятельности человека,
предлагаются меры по их охране. Позже рассматриваются суточная активность степной гадюки на
побережье Сиваша  (Кармишев, 1995), сезонная активность самцов и самок этого вида на о. Куюк(
Тук и в заповеднике "Каменные Могилы" (Кармышев и др., 1999), особенности питания степной
гадюки на о. Куюк(Тук и в окрестностях Мелитополя (Кармышев, 1999 а; Кармышев, Писанец, 1999),
а также указывается, что Присивашье относится к тем регионам Украины, где сохранились
участки с высокой плотностью популяции гадюки (Кармышев, 2001 а). Приводятся результаты
изучения температурных показателей активности степной гадюки в природе и в термоградиент(
приборе: показано, что самки предпочитают более высокие температуры среды по сравнению с
самцами (Кармышев, Заброда, 2002). На основании изучения размерно(возрастной структуры
популяции степной гадюки на островах Чурюк и Куюк(Тук и прилегающих территориях сделан
вывод, что популяция Присивашья является благополучной (Кармышев, 2003). В статье,
посвященной морфологической изменчивости и распространению степной гадюки в Крыму и на
сопредельных территориях (Кармышев, 1999 б), рассматривается изменчивость внешних морфо(
логических признаков гадюк из Присивашья (Джанкойский р(н), с Арабатской стрелки и
Керченского полуострова в сравнении с данными литературы по Кавказу. Показано, что по ряду
признаков крымские популяции между собой достоверно различаются. Отмечается, что
популяции со стабильной численностью сохранились лишь в Джанкойском р(не и на юго(западе
Керченского полуострова. В 2002 г. выходит статья В.Г. Табачишина, Ю.В. Кармышева и Е.В. Завья(
лова со сравнительной эколого(морфологической характеристикой популяций степной гадюки из
Крыма и Нижнего Поволжья. Сведения по Крыму – сокращенный вариант статьи Ю.В. Кар(
мышева (1999 б). Публикация Ю.В. Кармышева и В.Г. Табачишина (2003) в части, касающейся
Крыма, практически дословно повторяет статью В.Г. Табачишина с соавторами (2002). 
Кроме того, Ю.В. Кармышевым получен ценный материал по размножению палласова полоза
в Присивашьи и Горном Крыму (Кармышев, 2001 б; Karmishev, 2003). В заметке О.В. Кукушкина
и Ю.В. Кармышева (2002) приводятся сведения о находках палласова полоза в Крыму, в том числе
в 7 пунктах (два из них ранее не упоминались) в Джанкойском р(не, с указанием стаций, дат и
результатов учетов численности. 
Интересные данные получены по болотной черепахе (Karmishev, Pisanets, 2003): сравнение
морфологической изменчивости выборок из Степного Крыма (Советский р(н, Останино, Керчь),
Горного Крыма (район Алушты), морских кос (Обиточная, Джарылгач) и равнинных рек юга
Украины (Дунай, Днепр, Молочная, Берда) показало, что черепахи из равнинных рек самые круп(
ные, крымские черепахи самые мелкие, а особи с морских кос занимают промежуточное положение.
В статье о видовом разнообразии и организации мониторинга пресмыкающихся (Кармышев,
Шевченко, 2001) приведены данные по видовому составу и плотности популяций рептилий южной
степи Украины по регионам, среди которых – Центральный Сиваш и Крымское Присивашье.18
Показано, что наибольшим разнообразием характеризуются Алешковские пески, Керченский
полуостров, затем Приазовье и Присивашье, что хорошо согласуется с данными литературы.
Наиболее широко распространены и многочисленны в регионе прыткая ящерица и обыкновенный
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17 В различных публикациях Ю.В. Кармышева упоминаются: побережье Сиваша, острова Северо(Восточного Сиваша, побережье Восточного Сиваша в Херсонской обл.,
Центральный Сиваш. На самом деле подразумеваются (Кармышев, личн. сообщ.) острова Куюк(Тук, Чурюк и побережье Чонгарского п(ова (все три территории или
одна(две из них). По принятому делению Сиваша, указанные острова относятся к Центральному Сивашу, Чонгарский п(ов – на границе Центрального и Восточного
Сивашей (см. Сиваш ..., 1999, а также: Сиохин В. Д. Сиваш // Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно(болотных угодьях Азово(
Черноморского побережья Украины / Под общ. ред. В. Д. Сиохина – Мелитополь; Киев: Бранта, 2000. – С. 190–200).
18 Здесь Центральный Сиваш соответствует островам Чурюк и Куюк(Тук, Крымское Присивашье – Калиновскому урочищу в Джанкойском р(не (личн. сообщ. Ю.В. Кармы(
шева).
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уж, которых предложено использовать в качестве видов(индикаторов при мониторинге состояния
окружающей среды. Сообщается, что на юге Украины гидростроительство может способствовать
увеличению видового и генетического разнообразия.
Кандидатская диссертация Ю.В. Кармышева была посвящена пресмыкающимся юга степной
зоны Украины (Кармишев, 2002 б). В ней приведены данные по распространению, морфологичес(
кой изменчивости, биологии и экологии рептилий этого региона, включающего и Присивашье.
Сведения по Присивашью большей частью оригинальные. В автореферате (Кармишев, 2002 а)
относительно Присивашья сообщается, что болотная черепаха распространилась в степные
районы Крыма благодаря оросительным системам, но это не соответствует действительности, ибо
в окрестностях пгт Советский черепаха добывалась еще Н.Н. Щербаком до строительства Северо(
Крымского канала. Выделены три относительно крупные группировки палласова полоза на юге
Украины (Черноморский заповедник, Присивашье и Керченский п(ов); для Присивашья указы(
вается также медянка, охраняемая в Азово(Сивашском национальном парке.
По герпетофауне Крыма собран большой материал О.В. Кукушкиным, в том числе по
Присивашью. В 2002 г. вышла уже упоминавшаяся заметка о палласовом полозе (Кукушкин,
Кармышев, 2002). В недавно вышедших работах о степной гадюке автор рассматривает особен(
ности распространения и биотопического распределения вида в Крыму, перечисляет локальные
популяции с высокой плотностью, обсуждает способность вида быстро восстанавливать
численность популяций и заселять новые биотопы, в том числе и антропогенные. Приведены
максимальные значения плотности популяций и дана оценка общей численности вида в Крыму
(более 100 тыс. особей). На участках, где степная гадюка является фоновым видом, предложено
организовать специализированные герпетологические заказники (Кукушкин, 2003). На основании
анализа морфологической изменчивости 2 тыс. особей степной гадюки высказано предположение,
что заселение Крыма этим видом сопровождалось олигомеризацией и стабилизацией признаков
фолидоза (Kukushkin, 2003). 
В статье о медянке (Кукушкин, Свириденко, 2003) сообщается о находках этого вида в Запад(
ном Присивашье (на самом деле, это Восточное Присивашье – Т.К.) и указывается плотность
популяции на о. Куюк(Тук, однако более подробно эти данные опубликованы в другой статье (Ку(
кушкин, Котенко, 2003). Подчеркивается, что в Степном Крыму основным резерватом вида
является Калиновское охотхозяйство. Представлены данные об окраске, рисунку и времени нача(
ла сезонной активности медянок в Присивашье (Кукушкин, Свириденко, 2003). 
В одной из публикаций рассмотрены степень изученности и видовой состав змей в Крыму,
распространение и стации обыкновенного и водяного ужей, желтобрюхого и палласова полозов в
регионе с указанием конкретных мест находок (Котенко, Кукушкин, 2003). В другой публикации
показаны распространение и стации медянки, степной гадюки и леопардового полоза в Крыму
(Кукушкин, Котенко, 2003). 
Из работ, опубликованных Т.И. Котенко в 1998–2003 гг., данные по Присивашью содержатся
в 20 публикациях. В одной (Котенко и др., 1998) даны сведения о местах находок и результаты
учетов плотности популяций 5 видов рептилий, занесенных в Красную книгу Украины. Для
Присивашья приводятся данные по медянке, желтобрюхому полозу, палласову полозу и степной
гадюке. Подавляющее большинство пунктов находок указано впервые. Во второй (Котенко, 1998)
рассматривается роль Присивашья и Керченского п(ова в сохранении "краснокнижных" видов
рептилий фауны Украины.
В публикациях об экологических коридорах также показана важная роль Присивашья
(Котенко, 1999 а, 1999 в). Острова, косы и материковое (в первую очередь, крымское) побережье
Сиваша указаны среди территорий, отличающихся в степной зоне Украины наиболее ценными
герпетокомплексами. Эти комплексы характеризуются высоким видовым разнообразием, значи(
тельным числом редких видов, относительно высокой плотностью и численностью популяций
большинства видов, стабильностью популяций. При разработке национальной экосети Приси(
вашье (существующий Азово(Сивашский и проектируемый Сивашский национальные парки)
должно стать одним из основных биоцентров. Для пресмыкающихся азово(черноморское
побережье является важнейшим экокоридором, по которому в свое время шло продвижение видов
с запада на восток и с востока на запад.
В книге по земноводным и пресмыкающимся, охраняемым Бернской конвенцией, в очерках
по степной гадюке и палласову полозу (Котенко, Доценко, 1999 а, 1999 б) есть сведения и по
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Присивашью, однако они даны со ссылками на предыдущие публикации. 
В коллективной монографии по биологическому и ландшафтному разнообразию Крыма в
разделе о земноводных и пресмыкающихся (Котенко, 1999 б) относительно Присивашья
сообщается, что в пределах Степного Крыма некоторые острова Сиваша, участки полынных
присивашских степей в Джанкойском и Нижнегорском р(нах, южный конец Арабатской стрелки,
коса и берег Индольского залива характеризуются наиболее богатыми, наряду с некоторыми
участками Керченского полуострова, герпетокомплексами (7–9 видов, в том числе 5–7 видов
рептилий). Хотя по видовому богатству эти территории заметно уступают Горному Крыму, однако
здесь встречаются 4 вида рептилий Красной книги Украины, причем с высокой плотностью и
численностью популяций. Подчеркивается роль Арабатской стрелки как одного из основных
резерватов разноцветной ящурки в Крыму. При рассмотрении антропогенных факторов,
влияющих на распределение и численность амфибий и рептилий, в связи с Присивашьем
упоминается роль рекреационной нагрузки (Арабатская стрелка) и гидростроительства.
Подчеркнута недостаточная изученность Присивашья в герпетологическом отношении, необходи(
мость выяснения влияния Северо(Крымского канала на биоразнообразие водных и наземных
экосистем прилежащих территорий, в том числе на распространение краснобрюхой жерлянки и
обыкновенной чесночницы (Котенко, 1999 б). 
В четырех публикациях 2000–2002 гг. сообщаются новые данные о степной гадюке. Две из
них посвящены исключительно Крымскому Присивашью. В первой статье (Котенко, 2000), по
материалам полевых исследований, в частности, указываются места находок, стации и результаты
учетов численности степной гадюки (по 20 точкам Джанкойского и 2 точкам Красноперекопского
р(нов, около половины из них ранее не упоминались), дается краткое описание четырех участков,
предлагаемых для организации ландшафтных заказников с целью сохранения всего природного
комплекса.
Во второй публикации (Котенко, 2002 а) сообщается о местах находок степной гадюки в
Красноперекопском р(не (6 известных ранее и 10 новых пунктов), стациях вида и относительной
плотности двух локальных популяций. В кратком обзоре современного состояния степной гадюки
в Украине (Kotenko, 2002) подчеркивается, что на юге Херсонской обл. и в Крымском Присивашье
распределение вида почти непрерывное, при этом с середины 1990(х годов наблюдался рост
численности змей. С другой стороны, в эти годы проводился массовый нелегальный отлов змей.
Для выяснения возможных причин вымирания венгерской гадюки (Vipera ursinii rakosiensis)
генетическая изменчивость изолированных и крайне малочисленных венгерских популяций этого
подвида сравнивалась с таковой относительно процветающих украинских популяций степной
гадюки (прежде рассматривалась как подвид V. ursinii renardi) c побережья Северо(Восточного
Крыма (Ujvari et al., 2002). Сделан вывод о необходимости снижения давления инбридинга и
повышения генетического разнообразия популяций для сохранения венгерской гадюки,
находящейся на грани исчезновения. 
В заметке о распространении уязвимых видов змей в Джанкойском и Красноперекопском р(
нах (Котенко, 2001 а) приводятся сведения о местах находок, стациях и относительной плотности
популяций палласова и желтобрюхого полозов (соответственно 18 и 4 пунктов, 17 из которых
ранее не указывались).
Изучение болотной черепахи показало (Котенко, 2001 б), что вид распространен в Крыму
шире, чем предполагалось. Приведены сведения о находках, в том числе в 4 новых точках
Джанкойского Присивашья. Численность и встречаемость вида в Присивашье возросли после
строительства Северо(Крымского канала и появления оросительных систем и рисовых чеков.
Начаты исследования по выяснению таксономического положения крымских популяций
болотной черепахи (Kotenko et al., 2003).
В работе о роли заповедной сети в сохранении герпетофауны Степного Крыма указано, что в
Присивашье имеются популяции палласова полоза и степной гадюки с высокой плотностью, но
они не охраняются. Рассматривается кормовая база рептилий и амфибий, подчеркивается роль
колоний общественной полевки как убежищ для большинства видов местной герпетофауны и
значение искусственных валов, бугров, фундаментов разрушенных ферм для успешной зимовки
змей в условиях ровной и, нередко, подтопляемой присивашской степи (Котенко, 2001 в). 
Кроме того, опубликованы работы об особенностях распространения змей в Крыму (Котенко,
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Кукушкин, 2003; Кукушкин, Котенко, 2003), которые подвели итог фаунистическим исследова(
ниям на полуострове и на островах Сиваша по этой группе рептилий за период после выхода в свет
монографии Н.Н. Щербака (1966 а).
Начиная с 1997 г. в Крыму публикуются работы, выполненные в рамках проекта "Оценка
необходимости сохранения биоразнообразия в Крыму", осуществленного при содействии
Программы поддержки биоразнообразия – Biodiversity Support Program (BSP). В книге
"Биоразнообразие Крыма: оценка и потребности сохранения", подготовленной как исходная
фактическая основа для международного рабочего семинара BSP в Гурзуфе (ноябрь 1997 г.),
герпетологическая часть представлена статьей С.Ю. Костина, основанной на монографии Н.Н. Щерба(
ка 1966 г. В ней указано, что численность степной гадюки в Крыму значительно сократилась, и
обычным вид остался только в Присивашье. Отмечено, что в Крыму наименее исследованными
являются, кроме ящериц яйл, популяции змей в Присивашье и батрахофауна зоны Северо(
Крымского канала (Костин, 1997). Результатом работы большого коллектива ученых и пред(
ставителей различных ведомств и общественных природоохранных организаций во время
гурзуфского семинара стала книга "Выработка приоритетов: новый подход к сохранению
биоразнообразия в Крыму", опубликованная в США в 1999 г. В ней рассмотрена методология
определения природоохранных приоритетов, дан обзор биоразнообразия Крыма, рассмотрены
угрозы биоразнообразию и ландшафтным комплексам и пути их устранения, выделены и кратко
рассмотрены 50 территорий, приоритетных для сохранения биоразнообразия в Крыму, намечены
первоочередные задачи сохранения ландшафтного и биологического разнообразия полуострова. В
Присивашье выделено шесть приоритетных территорий: центральная и южная части Арабатской
стрелки, эстуарий Булганака, дельта Салгира, Центральный Сиваш (соответствует северной части
Восточного Сиваша) и Северный Сиваш (соответствует Центральному Сивашу).
В ноябре 1998 г. в тесном сотрудничестве с руководством BSP была учреждена общественная
организация "Ассоциация поддержки биологического и ландшафтного разнообразия Крыма –
Гурзуф(97", объединившая усилия ученых и общественности в изучении и сохранении природы
Крыма. Результатом активной работы ассоциации стало издание в 1999 г. коллективной моногра(
фии "Биологическое и ландшафтное разнообразие Крыма: проблемы и перспективы". Дальнейшая
деятельность ассоциации была направлена на изучение и сохранение выделенных 50 приоритет(
ных территорий и разработку экологической сети Крыма. В 2002 г. была опубликована книга
"Перспективы создания единой природоохранной сети Крыма", где имеется раздел (см. Карпенко
и др., 2002) по Северо(Крымской низменной степи, включающей и Крымское Присивашье. 
Некоторую информацию о герпетофауне Присивашья можно найти в работах орнитологов и
ботаников. Так, в книге о Сиваше сказано, что здесь встречаются 4 вида из Красной книги
Украины – полозы желтобрюхий и палласов, медянка и степная гадюка (Сиваш ..., 1999). Подчер(
кнуто также, что плотность популяции гадюки на отдельных участках чрезвычайно высока,
причем это отмечено для ее естественных мест обитания. А в упомянутом выше разделе книги об
экосети Крыма (Карпенко и др., 2002) сообщается, что в Присивашье многочисленна крымская
ящерица и повсеместно встречаются водяной и обыкновенный ужи, тогда как Присивашье –
единственный регион Крыма, для которого крымская ящерица не характерна, крайне редок здесь
и водяной уж. 
Наконец, в каталоге коллекций Зоомузея ННПМ НАН Украины (Доценко, 2003) есть сведе(
ния о музейных экземплярах змей, среди которых немало животных из Присивашья.
Подводя итог более чем двухсотлетним исследованиям природы Присивашья, можно
выделить несколько основных этапов в изучении амфибий и рептилий этого региона. Первый этап –
период накопления первичных, разрозненных, порой ошибочных сведений по герпетофауне
Присивашья. Он начался в 1783 г. и завершился в 1915–1918 гг. изданием фундаментальных
сводок по герпетофауне России и сопредельных стран. Данный этап был наиболее продолжитель(
ным и связан с именами таких ученых, как П.С. Паллас, К.Ф. Кесслер, Н.М. Кулагин, А.А. Браунер,
А.М. Никольский. При этом в пяти монографиях А.М. Никольского подводился итог предыдущим
исследованиям по земноводным и пресмыкающимся различных территорий, включая Присивашье.
Второй этап приходится на 1920–1950(е годы. В этот период публикуются отдельные
сведения о герпетофауне региона в статьях различных зоологов (Л. Портенко, Ю.В. Аверина, Н.В. Шар(
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леманя), выходят экологические и биоценологические работы И.Д. Иваненко, И.Ф. Андреева и
В.В. Шевченко, обзоры С.А. Чернова по земноводным и пресмыкающимся степной зоны СССР,
публикуются наблюдения Ф.А. Киселева над животными Крыма и работа Ю.В. Аверина о поз(
воночных древесно(кустарниковых насаждений Степного Крыма. Этот этап завершается изданием
в 1959 г. сводки В.И. Таращука по герпетофауне Украины. И хотя уровень знаний о герпетофауне
Присивашья за этот период вырос, многие вопросы оставались невыясненными, и даже
относительно видового состава амфибий и рептилий региона не было полной ясности.
Третий этап связан с именем Н.Н. Щербака. С 1956 г. этот ученый начинает свои исследова(
ния в Крыму, в 1959 г. появляется его первая публикация по этому региону, в 1961–1966 гг.
выходят работы, включающие сведения и по Присивашью. Монография автора по земноводным и
пресмыкающимся Крыма (Щербак, 1966 а) не только обобщила все предыдущие исследования по
герпетофауне полуострова, но и вывела их на качественно иной, более высокий уровень.
На четверном этапе изучения герпетофауны Присивашья идет накопление отдельных сведе(
ний, которые можно встретить в различных сводках и обобщающих статьях (Щербак, 1974, 1985;
Прыткая ящерица, 1976; Банников и др., 1977; Червона книга ..., 1980, 1994; Охрана ..., 1982;
Котенко, 1983, 1987 а, 1987 б, 1992 а, 1993; Редкие и исчезающие ..., 1988) и в некоторых более
частных публикациях (Котенко, 1981 а, 1981 б, 1990 а, 1990 б, 1992 а, 1992 б, 1992 в; Кармишев,
Заброда, 1992; Котенко и др., 1994; Кармышев, 1995; Kotenko, Otel, 1996).
Пятый этап (1997(2003 гг.) – самый короткий, но наиболее плодотворный. Он характеризу(
ется многочисленными публикациями Ю.В. Кармышева, Т.И. Котенко и О.В. Кукушкина, кото(
рые затрагивают различные вопросы распространения, систематики, экологии и охраны пресмы(
кающихся и, в меньшей степени, земноводных Присивашья и прилежащих территорий. Именно в
это время получен самый обширный материал по герпетофауне Присивашья. В этот же период
осуществляется проект BSP, послуживший толчком к разворачиванию в Крыму исследований по
биоразнообразию, и создается Ассоциация поддержки биологического и ландшафтного
разнообразия Крыма, обеспечившая подготовку ряда обобщающих изданий. Всего за период с
1814 г. (год выхода сводки П.С. Палласа) по 2003 г. включительно было опубликовано более сотни
работ, содержащих сведения о земноводных и пресмыкающихся Присивашья.
С 2003 г., судя по всему, начался новый этап в изучении герпетофауны и всего животного и
растительного мира Присивашья. Он связан с проектами по изучению биоразнообразия Сиваша и
созданию Сивашского национального природного парка и обусловлен применением ГИС(
технологий. По этим проектам проводятся комплексные экспедиции по Присивашью, создаются
геоботанические и другие карты и базы данных (по разным группам растений, животных, грибов),
куда заносится подробная информация о всех находках видов с точной привязкой к местности.
Это позволит создать кадастр растительного и животного мира Сивашского национального парка,
разработать схему менеджмента его экосистем и природных ресурсов, наметить пути охраны
редких видов.
5.3. ПТИЦЫ
Ю. А. Андрющенко, В. В. Кинда, В. М. Попенко
A brief overview of the bird studies carried out in the Prisivashie is given. The first descriptions of
nature and fauna of the region appeared in the end of the 18th – the beginning of the 19th century. At the end
of the 19th century A.M. Nikolski, A. Senitski, A. Brauner and L.A. Molchanov published a number of works
on its avifauna. After a decline in activity in the 1920s, in the 1930s ornithologists continued avifaunal stud
ies and carried out research into the ecology of colonially breeding birds. Avifaunal studies have been par
ticularly fruitful since the 1950s. The Sivash is especially significant for birds because of its high landscape
and habitat diversity, and being situated at the crossroads of two migration corridors it plays an outstand
ing role for migratory birds. A total of 238 species representing 17 Orders have been recorded in the Sivash.
One hundred and fortyone species, of which 132 breed, occur here during the breeding season. Two hundred
and twentyone species have been recorded during the seasonal migrations, and 119 overwinter in the Sivash.
Among the breeding and wintering species, waterbirds predominate. Apart of that forty species listed in the
Red Data Book of Ukraine occur in the Sivash area, of which 19 species breed, 32 are recorded during sea
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sonal migrations and 18 are winter visitors.
Изучение орнитофауны Присивашья, как и большей части Азово(Черноморского региона
Украины, началось относительно недавно. Первые натур(фаунистические его описания
появляются в конце XVIII ст. – в первой половине ХIХ ст. (Габлицль, 1785; Pallas, 1831; Nordmann,
1840). Во второй половине XIX ст. исследования орнитофауны носили локальный характер
(Радде, 1854; Шатилов, 1874; Radde, 1854, 1855; Schatiloff, 1860). Такого рода исследования имели
ряд достоинств: сбор материала проводился на ограниченной территории в течение года, что
позволяло более полно выявить качественный и количественный состав орнитофауны, фенологию
и характер пребывания видов. Многолетний коллекционный материал (тушки птиц) И.Н. Шати(
лова (1874) впоследствии был передан автором в Зоомузей МГУ.
В конце ХIХ ст. выходит объемная фаунистическая сводка "Позвоночные животные Крыма"
А.М. Никольского (1891). Основанная на полном анализе литературы, имеющейся на то время, и
собственных данных автора, она имела, тем не менее, ряд неточностей и пробелов. По птицам
Присивашья эти неточности большей частью восполняют работы А. Сеницкого (1898), А.А. Брау(
нера (1899), Л.А. Молчанова (1906). 
В первой четверти ХХ ст. интенсивность изучения птиц в регионе заметно ослабевает. Для
этого периода следует отметить работу А.А. Браунера "Сельскохозяйственная зоология" (1923), в
которой помимо описания хозяйственного значения птиц поднимаются вопросы их охраны.
Работа И.И. Пузанова (1933), главной целью которой, по замыслу автора, было проведение реви(
зии фауны Крыма, содержит очень много фаунистических ошибок, позаимствованных из пред(
шествующих публикаций.
В 1930(е годы изучение птиц Присивашья вновь активизируются. Помимо фаунистических
(Пасько, 1936; Воронцов, 1937; Киселев, 1949), проводятся экологические исследования остров(
ных орнитокомплексов и отдельных видов (Шевченко, 1937), которые продолжились и в
последующие десятилетия (Солдатенко, 1956; Шиунин, 1963).
Начало научной деятельности в Крыму Ю.В. Костина (с 1958 г.) стало своеобразным ката(
лизатором для расширения масштабов и интенсивности исследований в Присивашье в последу(
ющие десятилетия. В этот период здесь проводят свои исследования не только местные специалис(
ты (Гринченко, Сиохин, 1977, 1980, 1981 а, 1981 б; Сиохин, Скрипко, 1978), но и московские
орнитологи (Зубакин, 1975; Зубакин, Костин, 1975, 1977; Харитонов, 1990, 1999). Основная часть
исследований была посвящена колониальным ржанкообразным: распространение, численность,
гнездовая экология. В этот период происходят масштабные преобразования Сиваша, связанные с
сооружением и поэтапным вводом в строй (1963–1974 гг.) Северо(Крымского канала. Это
повлекло за собой изменения в качественном и количественном составе фауны, что и определило
направление дальнейших исследований. В 1983 г. выходит фаунистическая сводка Ю.В. Костина
"Птицы Крыма". Она написана на основании личных наблюдений автора, сделанных в 1958(1980
гг., обработки коллекционных материалов (свыше 8 тыс. тушек птиц, хранящихся в различных
музеях), критического анализа опросных данных и литературы. Материал сводки изложен в
традиционном эколого(фаунистическом плане.
С момента создания Азово(Черноморской орнитологической станции эти работы интенси(
фицируются (Ардамацкая, 1989; Гринченко, 1990; Мацюра, 1998, 2000; Попенко, Дядичева, 1999;
Сиохин, Черничко, 1988, 1990 а, 1990 б; Сиохин и др., 1988; Численность и размещение..., 2000;
Черничко, Белашков, 1988; Черничко и др, 1990; Chernicko 1993; Chernichko, Grinchenko, Siokhin,
1991; Kharitonov, 1999; Koshelev, Pokusa, Chernichko, 2003; Poluda et.al, 1997; Siokhin, Chernychko,
1996, 1998), а исследования орнитофауны Присивашья становятся более масштабными и
регулярными. Появляются новые направления:
• изучение трансконтинентальных миграций птиц путем мечения куликов (Дядичева,
Хоменко, 1999; Дядичева и др., 1998; Черничко, 1998; Черничко, Кирикова, 1999, 2002;
Andryushchenko et.al, 2000; Khomenko et.al, 1999);
• кадастровая оценка Присивашья и инвентаризация его орнитофауны (Андрющенко,
Дядичева, Черничко, 1998; Инвентаризация и кадастровая характеристика..., 1993;
Размещение околоводных птиц…, 1999; Chernichko, Siokhin, 1996);
• стационарные исследования и мониторинг сезонных скоплений околоводных птиц
(Андрющенко, Шевцов, 1998; Горлов, 1998; Гринченко, 1987, 1988, 1989; Размещение
околоводных птиц…, 1999; Andryushchenko, Gorlov, 2001);
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• мониторинг зимовок (Андрющенко и др., 1998, 2001; Гринченко, Кошелев, Черничко, 1995).
По результатам указанных исследований Присивашье можно отнести к одной из наиболее
изученных в орнитологическом плане территорий Украины, а публикация их результатов привле(
кает внимание, в том числе, иностранных специалистов.
Как следствие, с начала 1990(х годов в Присивашье проходит ряд международных
орнитологических экспедиций (Размещение околоводных…, 1999; Winden, Have, Stikvoort, 1993;
Winden et al, 2001). 
Открытие в Украине представительства Wetlands International (Киев) способствовало даль(
нейшему углублению исследований птиц Присивашья, а также изданию серии публикаций,
посвященных не только его орнитофауне (Размещение околоводных…, 1999; Численность и раз(
мещение..., 2000), но и комплексной характеристике водно(болотных угодий в целом в данном
регионе, проблемам его управления и охраны (Пархісенко та ін., 2000; Сиваш – лагуна..., 1999;
Chernichko et al., 2000; Chernichko, Siokhin, 1996; Stoilovsky et al., 2003).
Главными практическими результатами исследований 1980(1990(х годов стало:
• придание Азово(Сивашскому заповедно(охотничьему хозяйству статуса национального 
природного парка и начало работ по расширению его территории (Херсонская обл.);
• включение Центрального Сиваша и Восточного Сиваша в Рамсарский список водно(
болотных угодий международного значения;
• создание Калиновского регионального ландшафтного парка (АР Крым);
• начало работ по созданию Сивашского национального природного парка (АР Крым).
Занимая обширную территорию, а также располагая большим разнообразием и мозаичнос(
тью биотопов, Сиваш характеризуется огромным количеством экологических ниш. Одна лишь его
акватория составляет площадь в 2640 км2, не говоря уже о подах, солончаках и других типах
биотопов, примыкающих к Сивашу и составляющих единый комплекс с ним. Орнитологическая
ценность водно(болотных угодий Сиваш обуславливается, прежде всего, его высоким ланд(
шафтно(биотопическим разнообразием. Богатство биотопов, их мозаичность и чередование приве(
ло к возникновению множества экотонов. Обширные труднодоступные для человека и наземных
хищников территории (тростниковые заросли, острова и косы) практически лишены фактора
беспокойства и обеспечивают безопасность птиц во все периоды года. Поступление пресной воды
из оросительных систем и рисовых чеков обусловило формирование новых растительных
сообществ на побережье, островах и косах, что, в свою очередь, увеличило экологическую емкость
Сиваша. Перечисленные факторы способствовали также появлению на Сиваше и в Присивашье
широкого спектра кормов для птиц различных экологических групп, от растительноядных до
миофагов и ихтиофагов.
Неоценимое значение имеет Сиваш и для мигрирующих видов птиц, так как он расположен
на пересечении двух больших миграционных коридоров. Один из них ориентирован с юго(запада
на северо(восток вдоль северного побережья Черного и Азовского морей, второй – с севера на юг
через Крым как кратчайший путь через Черное море.
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Всего на Сиваше зарегистрировано 238 видов птиц, принадлежащих к 17 отрядам (см. табл.):
Таблица. Состав орнитофауны Сиваша
Среди видов, занесенных в Красную книгу Украины, на Сиваше встречается 40, из которых в
гнездовой период – 25 (регулярно или эпизодически гнездятся 19 видов), во время весеннего и
осеннего пролетов – по 32 и на зимовке – 18.
Видовой состав птиц в различные сезоны может колебаться в значительных пределах в
зависимости от условий года.
В гнездовый период зарегистрировано пребывание 141 вида, среди которых 132 гнездятся, а
гнездование остальных или не доказано, или они являются залетными и кочующими: розовый
пеликан (Pelecanus onocrotalus), черный аист (Ciconia nigra), обыкновенная гага (Somateria mollissi
ma), турухтан (Philomachus pugnax), серый журавль (Grus grus) и т.п.
В период весенних и осенних миграций отмечено по 221 виду (мигрирует 205), а во время
зимовок – 119 видов.
Среди представителей гнездовой орнитофауны преобладают птицы околоводного комплекса
(97 видов, 73,5%), а остальные относятся к категории сопутствующих. Примерно такое же соотно(
шение околоводных и сопутствующих видов характерно для зимнего периода. Во время миграций
такая тенденция не сохраняется. Многие мигранты пересекают Сиваш, движутся вдоль его берегов
или задерживаются в зональных и интразональных биотопах.
Проблемы изучения и охраны птиц следующие:
•большой диапазон между уровнями изученности тех или иных групп птиц: тогда как
относительно неплохо изучены представители отряда Ржанкообразные (Charadriiformes),
почти не изучены пастушковые (сем. Rallidae, Gruiformes); даже по лысухе (Fulica atra),
одному из наиболее массовых околоводных видов, имеется весьма приблизительное пред(
ставление как о ресурсе; по большинству групп сведения носят скорее фаунистический
характер;
•мало изучена весенняя миграция на Сиваше: как сам процесс пролета птиц (сроки, темпы,
направления, высоты, численность, размеры стай, многолетняя и сезонная динамика
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пролетных путей и т.п.), так и состояние орнитофауны в миграционный период (видовой
состав и его динамика: многолетняя и в течение сезона; численность, распределение по
территории, в том числе места скоплений), кроме отдельных модельных видов (кулики);
•недостаточно изучен осенний миграционный процесс (сроки, темпы, направления, высоты,
численность, размеры стай, многолетняя и сезонная динамика пролетных путей и т.п.);
•плохо изучены многие гнездящиеся виды птиц (распространение, численность, гнездовая
биология и экология), кроме многочисленных колониальных;
•по объективным причинам не ведется регулярный и полный (в течение года) многолетний
мониторинг орнитофауны Сиваша;
•из(за традиционно отрицательного отношения большинства населения, особенно рыбаков,
к рыбоядным птицам нередки случаи разрушения гнезд ряда колониально гнездящихся
птиц – цапель, чаек, особенно большого баклана (Phalacrocorax carbo). Вероятнее всего,
безуспешные попытки гнездования розового пеликана в смежных с Сивашом районах
объясняются теми же причинами. До сих пор практикуется массовый сбор птичьих яиц для
хозяйственных нужд. В последние годы интенсивно развивается бесконтрольный промысел
яиц редких и исчезающих птиц с целью их последующей реализации;
•повсеместно снижается уровень охотничьей этики. В ряды охотников(любителей проникает
много случайных людей, не знающих ни правил охоты, ни охотничьих птиц. Из(за огромной
территории Сиваша, связанных с этим сложностей контроля и небольшого штата
соответствующих природоохранных служб на многих участках процветает браконьерство.
Совершенно безнаказанно ведется браконьерская охота на виды, занесенные в Красную
книгу Украины, особенно на краснозобую казарку (Rufibrenta ruficollis). Широко
используется на охоте аудиоаппаратура для приманивания гусей и уток (этот способ охоты
запрещен), в результате чего в несколько раз превышается норма добычи (известны случаи
добычи за один выезд одним охотником до 30–50 белолобых гусей (Anser albifrons);
•в пределах крымской части Сиваша, кроме Калиновского регионального ландшафтного
парка, отсутствуют природно(заповедные объекты высокого ранга, а создание Сивашского
национального природного парка ведется очень медленно;
•отсутствует единый для всех административных уровней план управления акваторией и
побережьем Сиваша.
5.4. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
Н. Н. Товпинец, С. Ю. Костин 
The history of mammal studies carried out in the Prisivashie is described. Studies started with the work
of K.I. Gablitsl, who compiled the first list of Crimean mammals: it comprised 14 species. Significant contri
butions to the knowledge of the Crimean fauna were made by P.S. Pallas and K.F. Kessler. The latter initi
ated the creation of a special committee on the comprehensive and detailed study of Crimean nature. The
committee sent zoologist A.M. Nikolski to carry out research into the local fauna; he worked in the Eastern
Sivash in 1888–1890. Through his efforts the results of more than a hundred years of work on mammals
were summarised. A little later, A.A. Brauner, S.A. Mokrzhetski and S.I. Ognev significantly stimulated zoo
logical studies in the region. In the second part of the 20th century specialists from Moscow, Leningrad and
Kiev as well as local scientists conducted active studies of the regional mammal fauna. In the mid1970s a
new scientific centre for mammal research began to emerge in Simferopol: the Crimean AntiPlague Station
of the Ministry of Health Protection of Ukraine (A.F. Alexeev, V.I. Chirniy, L.S. Arutyunyan, A.I. Dulitski).
At the beginning of the 1980s mammal studies were initiated by the Epidemiological Station of the Republic
of Crimea. Material collected by the Station's staff has also been used in this publication.
Первый список крымских млекопитающих из 14 видов составил К.И. Габлицль – первый
вице(губернатор Крыма в 1783 г. Он был и чиновником, и первым исследователем полуострова.
Его "Физическое описание Таврической области по ее местоположению и всем трем царствам
природы" (1785) было, по существу, первым научным трудом о природе Тавриды, содержащим
сведения и о животных.
В 1793 г. во время своей последней поездки по югу России Крым посетил академик П.С. Пал(
лас. В последние 15 лет своей жизни, проведенных в Крыму, в связи с ухудшением здоровья П.С. Пал(
лас уже не занимался полевой зоологией, а наблюдения его носили случайный характер. Но и те
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немногие сведения, которые заключены в его общих сводках о природе юга России и Крыма (1795–1831 гг.),
представляют фаунистический интерес, поскольку в них было положено начало научной
инвентаризации крымской фауны, в том числе и териофауны.
Заметный вклад в изучение крымской фауны внес К.Ф. Кесслер. Впервые он посетил Крым
в зоологических целях в августе – сентябре 1858 г., когда занимался преимущественно ихтиоло(
гией, собирая попутно весь доступный материал для зоологического кабинета Киевского
университета. Но только в 1871–1875 гг., будучи в Крыму на отдыхе, он всерьез заинтересовался
крымской фауной. В следующие 5 лет он совершал специальные поездки и экскурсии для ее
познания. Все свои наблюдения К.Ф. Кесслер заносил в дневник. У него возникла мысль о созда(
нии специального комитета по всестороннему и детальному изучению природы полуострова. С таким
предложением К.Ф. Кесслер обратился в 1879 г. к Санкт(Петербургскому обществу естество(
испытателей. Летом 1880 г. он работал в Крыму с препаратором А.Э. Келлером и собрал много
интересных материалов, но смерть весной 1881 г. прервала работу в самом разгаре. По собранным
материалам К.Ф. Кесслер сам ничего не успел опубликовать, однако Крымский комитет был
учрежден, и по его поручению в Крым был направлен для изучения фауны зоолог А.М. Никольский.
Его полевые работы велись в мае – августе 1888–1890 гг. в окрестностях Симферополя, в устье
р. Карасу, на Восточном Сиваше, на оз. Сасык и по р. Альма. Основной задачей, стоявшей перед
А.М. Никольским, было, по(видимому, составление сводки о позвоночных Крыма с привлечением
собственных полевых материалов. При написании работы А.М. Никольский использовал
дневники и сборы К.Ф. Кесслера, а также другие материалы и имевшуюся на тот момент литерату(
ру. Его широко известная сводка "Позвоночные животные Крыма" (1891) содержит систематичес(
кий обзор всех позвоночных Крыма от пресноводных рыб до млекопитающих и другие разделы.
Работа А.М. Никольского сыграла важную роль в дальнейшем изучении млекопитающих Крым(
ского полуострова, в ней подведен итог более чем столетнему периоду в истории изучения этой
группы животных.
В конце XIX и начале XX ст. териологические исследования здесь заметно оживились. К 1893 г.
относится начало работы большого знатока фауны Крыма А.А. Браунера. Хотя он в то время и слу(
жил в банке, но имел, тем не менее, хорошую специальную (зоологическую) подготовку и приехал
в Крым с твердым намерением серьезно заняться полевой зоологией. За год он успел посетить
Присивашье (Тархан(Сунак – ныне с. Островское Джанкойского р(на, Агыз(Кырк), юг Чонгар(
ского полуострова, хребет Хыр(Алан в окрестностях Чатырдага и вел наблюдения в окрестностях
Симферополя. Затем, в связи с переменой основного места службы, ему пришлось переехать в
Херсон. Дальнейшие посещения Крыма А.А. Браунером нашли отражение в публикациях 1900–1923 гг.
В том же 1893 г. на должность губернского энтомолога был назначен С.А. Мокржецкий. С его
именем связана организация Симферопольского естественноисторического музея с коллекцион(
ными фондами местной фауны. Фрагменты териологической части этой коллекции в настоящее
время хранятся в ЗИН РАН в Санкт(Петербурге.
Много материала по млекопитающим, в том числе по грызунам, собрал в 1913 г. в Симферо(
поле, Зуе, Старом Крыму С.И. Огнев. В 1913–1917 гг. в Севастополе и в Крымском заповеднике
работали супруги В. и Э. Мартино. Серийные коллекционные материалы, собранные в этот пери(
од, позволили им начать работы по выяснению систематического положения крымских млеко(
питающих. Третичная фауна млекопитающих исследуется академиком А.А. Борисяком по мате(
риалам, полученным из раскопок в каменных каpьеpах Севастополя.
В начале 1920(х годов зоологические исследования в Крыму проводятся как местными, так и
приезжими специалистами. В 1923 г. в числе первых в Советском Союзе и первый на Украине
создан Крымский государственный заповедник, ставший базой и центром изучения млеко(
питающих полуострова, особенно копытных и хищных.
В 1927–1931 гг. ряд преимущественно популярных публикаций о фауне позвоночных
заповедника и Крыма вышел из(под пера известного исследователя Крыма И.И. Пузанова. Тогда
же и позднее вышли работы по систематике, биологии, болезням и паразитам млекопитающих –
Б.И. Волянского, А.К. Даля, А.Р. Штамма, Э.И. Шерешевского, М.И. Котовщиковой, И.Я. Полякова,
Д.И. Рухлядева, С.К. Алгульяна, В.Г. Гептнера, М.И. Саввиной и дpугих, по палеотериологии –
И.И. Пузанова, С.К. Даль, А.А. Бирули, В.И. Громова, Б.С. Виноградова и дpугих. Зоологические
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исследования фауны степной части юга Украины и Крыма в послевоенные годы (1949–1968)
ведутся Афанасьевым и Билык (1952), Ю.В Авериным и Делямуре (1956), Ф.Н. Вшивковым (1962,
1966), А.Н. Киселевым (1968).
Фактическим центром зоологических работ по млекопитающим в Крыму вплоть до середины
1970(х годов был Крымский государственный заповедник, хотя некоторое участие в работе при(
нимали и приезжие специалисты из Москвы, Ленинграда, Киева, изредка из других городов. С се(
редины 1970(х годов формируется новое ядро по изучению млекопитающих региона (пре(
имущественно грызунов и насекомоядных) – это Крымская противочумная станция МЗ СССР,
сейчас принадлежащая МОЗ Украины (А.Ф. Алексеев, В.И. Чирний, Л.С. Арутюнян, А.И. Дулицкий).
В начале 1980(х годов положено начало териологическим исследованиям в Республиканской
санэпидстанции Крыма МОЗ Украины, материалы которой использованы в настоящей работе.
6. ПРИРОДНО?ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
И. Л. Евстафьев, Н. Н. Товпинец 
Data are given on the distribution of natural reservoirs of tularaemia, leptospirosis, pseudotuberculo
sis, hydrophobia and other infectious diseases in the Prisivashie.
Сведения по отдельным природно(очаговым инфекциям, переносчикам и хозяевам возбу(
дителей этих инфекций рассмотрены в целом ряде работ, список которых прилагается ниже.
Первой сводкой, в которой обобщены полученные ранее данные по природно(очаговым
инфекциям в Присивашье, является работа А.И. Дулицкого, И.Л. Евстафьева и А.Б. Хайтовича (2000). 
На основе проведенных рекогносцировочных эпизоотологических обследований территории
Присивашья биологами Крымской противочумной станции МОЗ Украины и отдела ООИ Рес(
публиканской санэпидстанции установлено функционирование природных очагов опасных для
человека бактериальных и вирусных инфекций. 
Туляремия. Природная очаговость в Крыму впервые была предположена в 1951–1952 гг. и
подтверждена в 1978 г., когда был впервые выделен возбудитель туляремии из грызунов,
насекомоядных и их эктопаразитов, отловленных на Керченском полуострове. На территории
Присивашья выявлены природные очаги туляремии (методом серологической диагностики) в
шести административных районах: Ленинском (окр. сел Соляное, Каменское и крепости Арабат),
Красноперекопском (окр. сел Ильинка, Воронцовка), Джанкойском (окр. сел Низинное, Чайкино,
Перепелкино), Кировском (окр. сел Синицыно, Новофедоровка), Нижнегорском (окр. с. Любимовка)
и Советском (окр. с. Барсово). Носители возбудителя – мышь домовая (Mus musculus),
общественная полевка (Microtus socialis), хомячок серый (Cricetulus migratorius), степная мышь
(Sylvaemus arianus), малая белозубка (Crocidura suaveolens). Биотопы, в которых циркулирует
возбудитель туляремии, характеризуются повышенной увлажненностью (наличие открытых
водоемов), что создает благоприятные условия для сохранения возбудителя, поддержания
эпизоотийного процесса и представляет определенную эпидемическую опасность. Как правило,
такие биотопы характеризуются высоким уровнем видового разнообразия мелких млекопита(
ющих и их эктопаразитов, а природные очаги туляремии относятся к степному типу. Однако,
проникновение на территорию Крыма по Северо(Крымскому каналу ондатры (Ondantr zibethicus),
которая к настоящему времени заселила большинство пресноводных водоемов Присивашья,
создает потенциальную угрозу возникновения обширного очага туляремии водно(болотного типа.
Лептоспироз. Первые сведения для Крыма о циркуляции лептоспир получены в начале 1950(х
годов, а природная очаговость лептоспироза впервые установлена в 1983–1984 гг. На территории
Присивашья природные очаги лептоспироза выявлены в шести административных районах. В
Красноперекопском р(не циркуляция лептоспир зарегистрирована среди домовых мышей
(основного носителя лептоспир серогруппы Hebdomadis), степных мышей, общественной
полевки, серых хомячков, серых крыс (Rattus norvegicus) и ондатры в окр. сел Зеленая Нива,
Вишенное, Филатовка, Красноармейское; в Нижнегорском р(не – в окр. сел Любимовка, Лужки и
Дворовое (домовые и степные мыши, обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus); в Советском р(не –
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с. Дмитровка (домовые мыши); в Кировском р(не – с. Токарево (домовые мыши). В целом, на
территории Присивашья среди отмеченных видов мелких млекопитающих циркулируют
лептоспиры серогрупп: гебдомадис, гриппотифоза, каниколя, помона и иктерогеморрагия.
Наибольшему риску заражения подвергаются лица, длительно находящиеся на этой территории и
контактирующие с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями. 
Кишечный иерсиниоз. Изучение природной очаговости в Крыму начато в 1982 г. Проведенные
эпизоотологические наблюдения и лабораторные исследования установили мозаичную структуру
природного очага по всей территории создаваемого Сивашского национального природного парка.
Основную роль в передаче этой инфекции играют большинство обитающих видов мелких
млекопитающих. Это свидетельствует о том, что повсеместно в почве данного региона сохраняется
возбудитель кишечного иерсиниоза.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Природные очаги ГЛПС изучают(
ся в Крыму с 1985 г. На территории создаваемого Сивашского национального природного парка
выявлены природные очаги степного типа, приуроченные к двум административным районам –
Джанкойскому (окр. сел Чайкино и Многоводное) и Нижнегорскому (окр. с. Чкалово). Носители
возбудителя – общественная полевка, домовая и степная мыши. 
Псевдотуберкулез. На территории предполагаемого национального природного парка выяв(
лен природный очаг в Джанкойском р(не в окр. сел Стальное и Чайкино. Носители возбудителя
выявлены среди степных мышей, однако основным резервуаром возбудителя в регионе является
малый суслик (Spermophyllus pygmaeus).
Крымская геморрагическая лихорадка. На территории проектируемого парка выявлены при(
родные очаги в Джанкойском (окр. с. Чайкино) и Красноперекопском (окр. с. Вишневка) р(нах.
Носители возбудителя – домовая мышь и общественная полевка. 
Пастереллез. Природные очаги выявлены в двух районах – Джанкойском (окр. с. Низинное)
и Ленинском (окр. с. Соляное с крепостью Арабат и с. Семисотка). Носители – домовая и степная
мыши, общественная полевка. 
Бешенство. На территорию Присивашья приходится более 60 % всех случаев заболевания
лисиц (Vulpes vilpes) бешенством в Равнинном Крыму. Здесь расположены два ядра природных
очагов бешенства лисьего типа: первый – на территории Красноперекопского (Красноармейский
сельсовет) и Джанкойского р(нов (Целинный сельсовет); второй – на территории Советского р(на
(Дмитровский, Некрасовский и Урожайновский сельсоветы). 
Приведенная эпизоотологическая характеристика территории Присивашья не является
полной, а учитывая пульсирующий характер локализации инфекций, необходимо создание
системы прогнозирования функционирования природных очагов и проведение постоянных работ
с использованием различных форм мониторинга (сезонного, многолетнего и пр.) их состояния.
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